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   La presente investigación tuvo el propósito de conocer el grado de relación 
entre los estilos de aprendizaje y la comprensión de lectura en los estudiantes  
de la sede itinerante del Callao de la  Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Los análisis estadísticos indican que los 
instrumentos son válidos y confiables. Estas pruebas se aplicaron a cincuenta 
estudiantes de una promoción de maestría. El diseño aplicado fue descriptivo 
correlacional. El estudio demostró que los estilos de aprendizaje se relacionan 
significativamente con la comprensión de lectura, algunas, mediante un 
trabajo interactivo, comunicativo y colaborativo debido al inadecuado uso de 
un estilo de aprendizaje. Sobre esta base, se ha ejecutado esta investigación  
de maestría y, adecuadamente, se relaciona los diferentes estilos de 
aprendizaje. Asimismo, se muestra también una nueva forma de relación 
directa y comunicativa entre las dos variables.  
 






 The present study was intended to determine the degree of relationship 
between learning styles and reading comprehension in students of shifting the 
seat of Callao National University of Education Enrique Guzmán y Valle. 
Statistical analyzes indicate that the instruments are valid and reliable. These 
tests were applied to 50 students master a promotion. The applied design was 
correlational descriptive. The study showed that learning styles are 
significantly related to reading comprehension, some through an interactive, 
communicative and collaborative work due to improper use of a learning style. 
On this basis; This research was executed master and doctoral properly relate 
the different learning styles. Also show a new form of direct and 
communicative relationship between the two variables. 
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La realización de la presente investigación tuvo como propósito conocer el 
grado de  relación entre  los estilos de aprendizaje y la  comprensión de 
lectura en estudiantes de maestría de una sede itinerante, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima.  
 
     Los análisis estadísticos a los que fueron sometidas las pruebas nos 
indican que los instrumentos son válidos y confiables. Estas pruebas fueron 
aplicadas a  cincuenta estudiantes de maestría de una sede itinerante, de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (Lima). Por 
ser una población pequeña, la muestra es censal. El diseño aplicado fue 
descriptivo-correlacional. Asimismo, se demostró que los estilos de 
aprendizaje tienen relación directa y significativa con la comprensión de 
lectura en estudiantes de maestría de una sede itinerante, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima. 
 
     La  realidad  muestra  que  la mayoría de nuestros docentes estudiantes 
de la sede itinerante del Callao de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle  desconocen importantes estrategias de  lectura  y 
su  relación con los estilos de aprendizaje en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. No se  promueve  un  trabajo  interactivo, comunicativo  y 
colaborativo, además no  hacen uso  de un  adecuado estilo de  
aprendizaje. 
 
     Sobre la base de lo  expuesto, se ejecuta  esta investigación para 
contribuir a mejorar  la  calidad de comprensión de lectura en nuestros 
estudiantes de maestría y doctorado  y relacionarlo adecuadamente con los 
diferentes  estilos de aprendizaje, como también mostrar una nueva forma 
de relación directa y significativa entre ambas variables. 
 
 La investigación  está desarrollada en cuatro capítulos: en el 
Capítulo I  se plantea  el Marco teórico, el Capítulo II  está referido al 
Planteamiento del problema, el Capítulo III desarrolla la metodología 
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aplicada y, finalmente,  en el Capítulo IV sistematizamos los instrumentos 
de investigación y los  resultados. 
 
 El presente estudio llega a la conclusión de que los estilos de 
aprendizaje y la comprensión de lectura se relacionan significativamente en 
los estudiantes de Maestría de la Universidad Nacional de Educación 




























CAPÍTULO  I 
MARCO TEÓRICO 
1.1. Antecedentes del estudio 
1.1.1 Antecedentes Internacionales.   
Falcón, M. y García, C. (2008) desarrollaron la tesis titulada Estilos de 
aprendizaje predominantes en la asignatura de  Arte Latinoamericano del 
programa de Artes Visuales para optar al grado académico de Magíster en 
Comunicación  por la  Universidad Tecnológica de Pereira.  La investigación fue 
de tipo experimental en su forma cuasi experimental, tuvo como objetivo 
determinar el efecto de la variable estilos de aprendizaje en el  arte 
latinoamericano. Concluye que la descripción extractada de la Investigación 
realizada en la Tesis de la Maestría en Comunicación concerniente a los Estilos 
de Aprendizaje predominantes en dos cursos de modalidad presencial y virtual 
(grupo contraste y grupo experimental) a los cuales se aplicó un instrumento 
basado en las categorías de David Colb sobre cuatro maneras o estilos de recibir 
y procesar la información: teórico, reflexivo, pragmático y activo. La prueba fue 
aplicada en un proceso de prestest y postest a los estudiantes de la asignatura 
Arte Latinoamericano del programa de Artes Visuales de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, para observar cambios en la predominancia de Estilos al 
aplicar ambientes virtuales en el grupo experimental a través del cuestionario 
CHAEA (Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje) de 80 preguntas 
distribuidas en forma aleatoria. 
 
Barragán, P. (2008) presentó su tesis titulada una propuesta de incorporación de 
los estilos de aprendizaje a los modelos de usuario en sistemas de enseñanza 
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adaptativos  para optar al grado académico de Doctor en Ingeniería Informática  
de la  Universidad Autónoma de Madrid. Los objetivos de esta investigación eran 
proporcionar, tanto a los usuarios finales como a los autores de los cursos, 
estrategias útiles para incorporar los Estilos de Aprendizaje al aprendizaje, tanto 
individual como en grupo. Desde el punto de vista de los usuarios  finales 
(estudiantes), el objetivo era extender la adaptación de un sistema hipermedia 
adaptativo basándose en los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Al mismo 
tiempo, su incorporación no debe complicar el uso del sistema para los 
profesores. Este estudio  permite desarrollar un algoritmo llamado Faraway-so-
close para la agrupación supervisada de estudiantes que tiene como criterio la 
formación de equipos con estudiantes diferentes en cuanto a su estilo de 
aprendizaje (Paredes y Rodríguez, 2006). Asimismo se ha implementado una 
herramienta, llamada TOGETHER, que facilita la creación de grupos mediante la 
visualización de los resultados. Los resultados obtenidos en entornos reales con 
esta herramienta indican que los estudiantes obtienen mejores resultados en la 
resolución de tareas colaborativas cuando son agrupados con TOGETHER que 
cuando se agrupan libremente. Por lo tanto, podemos afirmar que estos 
experimentos apoyan la validez del criterio y que la herramienta es de utilidad 
para la agrupación supervisada.  Por último, los estilos de aprendizaje se usan 
tanto para el aprendizaje individual como en grupo. La formación de grupos 
heterogéneos en cuanto a su estilo de aprendizaje mejora los resultados 
obtenidos en la tarea colaborativa. 
Martínez, N. (2009) presentó su tesis titulada Relación entre los estilos de 
aprendizaje  y el rendimiento académico en  estudiantes universitarios  para optar 
al grado académico de Magíster Psicología  por la  Universidad Pontificia  
Bolivariana de Bucaramanga. La investigación tuvo como  objetivo  buscar si 
existe relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico entre 
estudiantes de ingeniería civil y psicología de la universidad pontificia bolivariana 
de la seccional Bucaramanga, con una muestra de 150 estudiantes. Aplicándose 
el cuestionario de Honey y Alonso de estilos de aprendizaje CHAEA, la cual 
consta de 80 ítems que hace referencia a los cuatro estilos de aprendizaje: activo, 
reflexivo, teórico y pragmático. Para establecer el rendimiento académico  se 
obtuvo el promedio de notas en las asignaturas correspondientes a la formación 
disciplinar de cada carrera. Obtenido este, para encontrar la existencia o no de 
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relación entre las dos variables, se procedió a realizar la correlación entre ellas a 
través de r de Pearson. Para detectar la existencia de diferencias entre el estilo de 
aprendizaje y rendimiento académico  entre estudiantes con alto y bajo 
rendimiento, se ordenaron los promedios de mayor a menor, y se seleccionaron el 
27% de cada grupo. Con los datos encontrados, se realizó una diferencia de 
medias, para ello se trabajó con la T de student. Los resultados mostraron el estilo 
de aprendizaje como el predominante, no se encontró diferencia significativa entre 
el uso de estilos de aprendizaje y los grupos de estudiantes con notas altas y 
bajas. Se observó que los estudiantes del grupo de notas altas tienden a ser más 
reflexivos que activos y los estudiantes de notas bajas tienden a ser más 
reflexivos que teóricos. Finalmente,  se resalta la importancia de identificar los 
estilos de aprendizaje con el objetivo de crear metodologías  encaminadas a estos 
estilos que permitan el fortalecimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
1.1.2 Antecedentes nacionales. 
Barrueto, A. (2009) desarrolló la tesis titulada Actitudes hacia la lectura y niveles 
de  comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria para optar al 
grado académico de Magíster en Psicología Educacional  por la  Pontificia  
Universidad Católica del Perú. La investigación tuvo como  objetivo  identificar las 
actitudes hacia la lectura en una muestra de niños y niñas de sexto grado de 
primaria. Así mismo, pretendió determinar si existía relación entre dichas actitudes 
y el nivel de comprensión de lectura que alcanzaban los estudiantes. Por un lado, 
para conocer el nivel de comprensión de lectura de los participantes se empleó la 
Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva para 
sexto grado (CLP 6-Forma A). Por otro lado, se elaboró un Cuestionario de 
Actitudes hacia la Lectura con el fin de medir sus actitudes hacia la lectura. Tales 
instrumentos fueron aplicados a 133 estudiantes (74 niños y 59 niñas) de sexto 
grado de un colegio estatal de Lima Metropolitana, seleccionado a través de un 
muestreo intencional. Se empleó estadística descriptiva para analizar los 
resultados de ambas pruebas, y estadística inferencial para hallar la relación entre 
ellas. Los resultados indicaron que, en general, existía un bajo rendimiento en 
comprensión de lectura. A la vez, se determinó que la relación entre comprensión 
lectora y actitudes hacia la lectura no era estadísticamente significativa, por lo que 
no existía correlación alguna. Con este estudio se determinó que no existía una 
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relación estadísticamente significativa entre el nivel de comprensión de lectura y 
las actitudes hacia la lectura de los alumnos evaluados. Así mismo, se mostró que 
el Cuestionario de Actitudes hacia la Lectura elaborado posee validez y 
confiabilidad para la población sujeto de estudio; y que el rendimiento en lectura 
de los participantes era bajo. A pesar de que los participantes, si bien mostraron 
actitudes positivas hacia la lectura y la consideraban importante por ser una forma 
de aprender, les aburre leer, no se dedican a ella y su rendimiento es bajo. 
Rodríguez Chávez (1999), en el trabajo de investigación titulado Aplicación de un 
programa de lectura para mejorar la capacidad de comprensión lectora en las 
alumnas de 4to. Grado de educación primaria del I.E.P.  70 480 “Niño Jesús  de 
Praga, Ayaviri, 1999”, concluye: La utilización de fichas de desarrollo de 
comprensión lectora con metodologías activas cumple un papel eficaz e 
importante en el aprendizaje de las alumnas debido a que presenta lecturas 
amenas, actividades motivadoras de desarrollo y una fácil comprensión. De igual 
manera, esta influye notablemente en el incremento del vocabulario, la expresión 
oral y artística, la creación de textos y en el desenvolvimiento social, es decir, 
contribuye con el desarrollo integral. 
Alanoca Villanueva, L. C. y Díaz Quispe, L. M. (2005), en su investigación 
Estrategias de enseñanza-aprendizaje para la comprensión lectora en el área de 
comunicación integral del primer ciclo de la I.E.P. Nº 70480 de Ayaviri 2005, 
estudio de carácter cualitativo de modalidad acción,   llegan a la siguiente 
conclusión: “El nivel de lectura de los niños y niñas del primer grado A de la 
Institución Educativa Primaria Nº 70480 está en evidente etapa de inicio. Es decir, 
en el nivel de codificación que es un proceso de reconocimiento de palabras y la 
asignación al significado del vocabulario. En cambio, los(as) niños(as) del 
segundo grado “B” están en un nivel de comprensión “literal” que contiene el 
texto, es decir, este nivel refleja simplemente aspectos reproductivos de la 
información que expresa el texto. La importancia de este estudio, trata de los 
niveles de lectura, además si en el 1er ciclo de EBR se desarrolla este nivel de 
codificación, entonces, los alumnos en los posteriores ciclos de todas maneras 
desarrollarían nuevos y superiores niveles de comprensión lectora. 
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SUBCAPÍTULO I: ESTILOS DE APRENDIZAJE 
1.1 Estilos de aprendizaje: Definición 
Aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 
proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que 
existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología 
conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo con los cambios que 
pueden observarse en la conducta de un sujeto. 
El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 
proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De 
esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y 
desarrollarse en una comunidad. 
El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la 
conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 
conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 
correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, 
aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera 
a la habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al 
desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta 
independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo con 
sus necesidades. 
La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede mencionarse el 
aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se reciben de manera pasiva, 
sino que son reordenados para adecuarlos al esquema de cognición), el 
aprendizaje receptivo (el individuo comprende el contenido y lo reproduce, pero 
no logra descubrir algo nuevo), el aprendizaje significativo (cuando el sujeto 
vincula sus conocimientos anteriores con los nuevos y los dota de coherencia de 
acuerdo con su estructura cognitiva) y el aprendizaje repetitivo (producido cuando 




1.2. Teorías sobre el aprendizaje 
Según  Goodman, el aprendizaje es todo aquel conocimiento que se adquiere a 
partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria, de este modo se adquieren 
conocimientos, habilidades, etc. Esto se consigue a través de tres métodos 
diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y la observación (1982:42). 
Una de las cosas que influye considerablemente en el aprendizaje es la 
interacción con el medio, con los demás individuos, estos elementos modifican 
nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de analizar y apropiarnos de la 
información. A través del aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno y 
responder frente a los cambios y acciones que se desarrollan a su alrededor, 
cambiando si es esto necesario para subsistir.   
Existen muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres humanos acceden al 
conocimiento, como la de Pávlov, quien afirma que el conocimiento se adquiere a 
partir de la reacción frente a estímulos simultáneos; o la teoría de Albert Bandura 
en la cual se dice que cada individuo arma su propia forma de aprender de 
acuerdo con las condiciones primitivas que haya tenido para imitar modelos. Por 
su parte, Piaget la aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo. 
En las teorías del aprendizaje se intenta explicar la forma en la que se estructuran 
los significados y se aprenden conceptos nuevos. Un concepto sirve para reducir 
el aprendizaje a un punto a fin de descomplejizarlo y poder asirlo; sirven no sólo 
para identificar personas u objetos, sino también para ordenarlos y encasillar la 
realidad, de forma que podamos predecir aquello que ocurrirá. Llegada este 
punto, podemos afirmar que existen dos vías para formar los conceptos: la 
empirista (se realiza mediante un proceso de asociación, donde el sujeto es 
pasivo y recibe la información a través de los sentidos) y la europea (se consigue 
por la reconstrucción, el sujeto es activo y se encarga de construir el aprendizaje 
con las herramientas de las que dispone). 
El aprendizaje consiste en una de las funciones básicas de la mente humana, 
animal y de los sistemas artificiales y es la adquisición de conocimientos a partir 
de una determinada información externa. 
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Cabe señalar que en el momento en el que nacemos todos los seres humanos, 
salvo aquellos que nacen con alguna discapacidad, poseemos el mismo intelecto 
y que según  cómo se desarrolle el proceso de aprendizaje, se utilizará en mayor 
o menor medida dicha capacidad intelectual. 
Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y aplicarla 
a la propia existencia. Al aprender, los individuos debemos olvidar los 
preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga a cambiar 
el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las experiencias 
presentes y futuras. Para aprender se necesitan tres actos imprescindibles: 
observar, estudiar y practicar. 
1.3. Estilo de aprendizaje 
Según Keefe (1988), recogida por Alonso (1991:104): “Los estilos de aprendizaje 
son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 
relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden 
a sus ambientes de aprendizaje”. 
Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 
estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, 
resuelven los problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 
kinestésico), etc. 
Es una predisposición a utilizar determinada estrategia de aprendizaje, sin tener 
en cuenta las demandas específicas de la tarea. Es una estrategia que se utiliza 
con alguna característica transituacional en particular. La idea de estilo y de 
estrategia es consistente con la idea que el aprendizaje (memoria) es un 
subproducto del pensamiento, el resultado que deja el procesamiento de la 
información. Existen varias clasificaciones de los estilos de aprendizaje, una de 
ellas es la que empleamos en este estudio, la propuesta por Kolb, Rubin y 
McIntire: convergente, divergente, asimilador, acomodador. 
Según Dunn,D, el estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz 
comienza a concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la 
retiene.  
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Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen 
en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el 
biotipo y el biorritmo del estudiante. 
El término ‘estilo de aprendizaje’ se refiere al hecho de que cada persona utiliza 
su propio método o estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias 
varían según lo que se quiera aprender, cada uno  tiende a desarrollar ciertas 
preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de 
aprendizaje. Se habla de una tendencia general, puesto que, por ejemplo, alguien 
que casi siempre es auditivo puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales. 
Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes 
estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor 
eficacia, aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, 
la misma edad o estén estudiando el mismo tema. Sin embargo más allá de esto, 
es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una herramienta para 
clasificar a los estudiantes  en categorías cerradas, ya que la manera de aprender 
evoluciona y cambia constantemente. 
Según Revilla (1998), algunas características de los estilos de aprendizaje son 
relativamente estables, aunque pueden cambiar; pueden ser diferentes en 
situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a los estudiantes  
se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más 
efectividad. 
Según Woolfolk (1996:126), los educadores prefieren hablar de ‘estilos de 
aprendizaje’, y los psicólogos de ‘estilos cognoscitivos’. Otros autores, por último, 
sugieren hablar de ‘preferencias de estilos de aprendizaje’ más que de ‘estilos de 
aprendizaje’. Para Woolfolk (Woolfolk, 1996:128), las preferencias son una 
clasificación más precisa, y se definen como las maneras preferidas de estudiar y 
aprender, tales como utilizar imágenes en vez de texto, trabajar solo o con otras 
personas, aprender en situaciones estructuradas o no estructuradas y demás 
condiciones pertinentes como un ambiente con o sin música, el tipo de silla 
utilizado, etc. La preferencia de un estilo particular tal vez no siempre garantice 
que la utilización de ese estilo será efectiva. De allí que en estos casos ciertos 
estudiantes  pueden beneficiarse desarrollando nuevas formas de aprender. 
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1.4. Modelos de estilos de aprendizaje 
Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje ofrecen un 
marco conceptual que nos permita entender los comportamientos diarios en el 
aula, como se relacionan con la forma en que están aprendiendo los estudiantes y 
el tipo de acción que puede resultar más eficaz en un momento dado. Estos 
modelos más conocidos son: 
 Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann 
 Modelo de Felder y Silverman 
 Modelo de Kolb 
 Modelo de Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 
 Modelo de los Hemisferios Cerebrales 
 Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner. 
 
Cuando estos modelos contienen una clasificación distinta y surgen de diferentes 
marcos conceptuales, todos ellos tienen puntos en común que permiten 
establecer estrategias para la enseñanza a partir de los estilos de aprendizaje. 
Existe una diversidad de concepciones teóricas que han abordado, explícitamente 
o implícitamente, los diferentes ‘estilos de aprendizaje’. Todas ellas tienen su 
atractivo, y en todo caso cada cual la seleccionará según qué aspecto del proceso 
de aprendizaje le interese. 
Así, por ejemplo, Kolb se refiere a los estilos activo, reflexivo, teórico y pragmático 
(Alonso et al, 2003), mientras que otros tienen en cuenta los canales de ingreso 
de la información. En este último sentido se consideran los estilos visual, auditivo 
y kinestésico, siendo el marco de referencia, en este caso, la Programación 
Neurolingüística, una técnica que permite mejorar el nivel de comunicación entre 
docentes y estudiantes  mediante el empleo de frases y actividades que 
comprendan las tres vías de acceso a la información: visual, auditiva y táctil 
(Pérez Jiménez, 2001). 
Es así que se han intentado clasificar  las diferentes teorías sobre estilos de 
aprendizaje a partir de un criterio que distingue entre selección de la información 
(estilos visual, auditivo y kinestésico), procesamiento de la información (estilos 
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lógico y holístico), y forma de empleo de la información (estilos activo, reflexivo, 
teórico y pragmático). Debe tenerse presente que en la práctica esos tres 
procesos están muy vinculados. Por ejemplo, el hecho de seleccionar la 
información visualmente, ello afectará la manera de organizarla o procesarla. 
En otras ocasiones, se ha enfatizado el tipo de inteligencia de acuerdo con  la 
concepción de inteligencias múltiples de Gardner, y en otras se tuvo en cuenta la 
dominancia cerebral de acuerdo con el  modelo Herrmann (cuadrantes cortical 
izquierdo y derecho, y límbico izquierdo y derecho). Ned Herrmann elaboró un 
modelo que se inspira en los conocimientos del funcionamiento cerebral. Él lo 
describe como una metáfora y hace una analogía de nuestro cerebro con el globo 
terrestre con sus cuatro puntos cardinales. A partir de esta idea representa una 
esfera dividida en cuatro cuadrantes, que resultan del entrecruzamiento de los 
hemisferio izquierdo y derecho del modelo Sperry, y de los cerebros cortical y 
límbico del modelo McLean. Los cuatro cuadrantes representan cuatro formas 














Otro modelo es el de Felder y Silverman (2002), que podríamos calificar como el 
modelo de las cuatro categorías bipolares, considera cinco categorías donde cada 
una se extiende entre dos polos opuestos: activo/reflexivo, sensorial/intuitivo, 
visual/verbal, secuencial/global y inductivo/deductivo. Como puede advertirse, 
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este es un modelo mixto que incluye algunos estilos de aprendizaje de otros 
modelos ya descriptos. 
1. Sensitivos: concretos, prácticos, orientados hacia hechos y procedimientos; 
les gusta resolver problemas siguiendo procedimientos muy bien establecidos; 
tienden a ser pacientes con detalles; gustan de trabajo práctico (trabajo de 
laboratorio, por ejemplo); memorizan hechos con facilidad; no gustan de cursos a 
los que no les ven conexiones inmediatas con el mundo real. 
2. Intuitivos: conceptuales; innovadores; orientados hacia las teorías y los 
significados; les gusta innovar y odian la repetición; prefieren descubrir 
posibilidades y relaciones; pueden comprender rápidamente nuevos conceptos; 
trabajan bien con abstracciones y formulaciones matemáticas; no gustan de 
cursos que requieren mucha memorización o cálculos rutinarios. 
3. Visuales: en la obtención de información prefieren representaciones visuales, 
diagramas de flujo, diagramas, etc.; recuerdan mejor lo que ven. 
4. Verbales: prefieren obtener la información en forma escrita o hablada; 
recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen. 
5. Activos: tienden a retener y comprender mejor nueva información cuando 
hacen algo activo con ella (discutiéndola, aplicándola, explicándosela a otros). 
Prefieren aprender ensayando y trabajando con otros. 
6. Reflexivos: tienden a retener y comprender nueva información pensando y 
reflexionando sobre ella, prefieren aprender meditando, pensando y trabajando 
solos. 
7. Secuenciales: aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el 
siguiente paso está siempre lógicamente relacionado con el anterior; ordenados y 
lineales; cuando tratan de solucionar un problema tienden a seguir caminos por 
pequeños pasos lógicos. 
8. Globales: aprenden grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi al azar y 
“de pronto” visualizando la totalidad; pueden resolver problemas complejos 
rápidamente y de poner juntas cosas en forma innovadora. Pueden tener 
dificultades, sin embargo, en explicar cómo lo hicieron. 
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9. Inductivo: entienden mejor la información cuando se les presentan hechos y 
observaciones y luego se infieren los principios o generalizaciones. 
10. Deductivo: prefieren deducir ellos mismos las consecuencias y aplicaciones a 
partir de los fundamentos o generalizaciones. 
Modelo que atiende las necesidades del aprendiz (necesidades ambientales, 
necesidades emocionales, necesidades sociales y necesidades fisiológicas). Por 
ejemplo, las necesidades ambientales tienen que ver con los sonidos, la 
iluminación, o la temperatura del lugar de aprendizaje, las necesidades 
emocionales con la motivación, la independencia, etc., las necesidades sociales 
con quien estudia (solo, con un adulto, en grupo), y las necesidades fisiológicas 
con la alimentación, la necesidad de moverse y la hora del día óptima para 
aprender (Askew, 2000). 
Modelo que atiende al nivel de impulsividad en el aprendizaje, y que distingue un 
estilo impulsivo y uno reflexivo. El impulsivo es un estilo de respuesta rápida pero 
con frecuencia incorrecta, mientras que el reflexivo es un estilo de respuesta 
lenta, cuidadosa y correcta. Para aprender a ser más reflexivos, una estrategia es 
la autoinstrucción (hablar con uno mismo a través de los pasos de una tarea) 
(Woolfolk, 1996:126). 
Witkin ha identificado un estilo campo-dependiente y un estilo campo-
independiente. El estilo campo-dependiente tiende a percibir el todo, sin separar 
un elemento del campo visual total. Estas personas tienen dificultades para 
enfocarse en un aspecto de la situación, seleccionar detalles o analizar un patrón 
en diferentes partes. Tienden a trabajar bien en grupos, buena memoria para la 
información social y prefieren materias como literatura o historia. El estilo campo-
independiente, en cambio, tiende a percibir partes separadas de un patrón total. 
No son tan aptos para las relaciones sociales, pero son buenos para las ciencias 
y las matemáticas (Witkin, Moore y Goodenough, 1977). 
Otros modelos, por último, (sin mención de autor, 2001) han enfatizado las 
modalidades activas y pasivas de aprendizaje: hay quienes prefieren recibir 
pasivamente la información ya procesada y necesitar un tutor para aprender, 
mientras que otros prefieren procesar ellos mismos la información y organizarse a 
su manera para aprender sin depender de pautas estructuradas por otros. Dicho 
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de otra manera, el pasivo prefiere la regulación externa del aprendizaje (el 
profesor y el programa tienen el control del aprendizaje), mientras que el activo 
prefiere controlar su propio proceso por autorregulación. 
1.5 Características de los estilos de aprendizaje 
- No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad 
puros: todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque 
uno de ellos suele ser el predominante. 
-  Los estilos de aprendizaje no son inamovibles, son relativamente estables, 
es decir, que pueden cambiar. 
- Cada estilo tiene un valor neutro, ninguno es mejor o peor que otro. 
- Los profesores deben promover que los estudiantes sean conscientes de 
sus estilos de aprendizaje predominantes. 
- Los estilos de aprendizaje son flexibles. El docente debe alentar a los 
estudiantes a ampliar y reforzar sus propios estilos. 
1.6 Clasificación de los estilos de aprendizaje 
Aunque hay muchas clasificaciones, una de las que más se utiliza es la de 
Honey y Mumford (1992), que los agrupa en cuatro estilos: 
 Activos: Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada 
escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. 
Características: Animador, Improvisador, Arriesgado y Espontáneo. 
  Reflexivos: Antepone la reflexión a la acción observa con detenimiento 
las distintas experiencias. Características: Ponderado, Concienzudo, 
Receptivo, Analítico y Exhaustivo. 
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 Teóricos: Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de los 
subjetivo y lo ambiguo. Características: Metódico, Lógico, Objetivo, 
Crítico y Estructurado. 
  Pragmáticos: Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con 
aquellas ideas y proyectos que les atraen. Características: 
Experimentador, Práctico,  Directo y Eficaz.  
1.7 Hipermedia adaptativa 
La hipermedia es un campo de investigación con una larga historia, empezando 
con el diseño del sistema nunca implementado Memex (Bush, 1945) y la 
invención del término hipertexto por Ted Nelson (Nelson, 1965). Hipertexto es 
texto no secuencial, las páginas o nodos están conectados por enlaces o 
vínculos. Desde la creación de la World Wide Web, el hipertexto se ha convertido 
en la forma de comunicación estándar. Usamos el término hipermedia para indicar 
que la información puede representarse por medio de diferentes formatos 
multimedia (texto, imágenes, video, audio). Usando estos nodos el usuario puede 
saltar de una página a otra siguiendo un enlace; esta acción se conoce como 
navegación. 
Si existen muchos enlaces, el usuario tiene mucha libertad de navegación, 
sin embargo esto puede llevar a usuarios poco habituados a ello a desorientarse, 
es lo que se conoce como estar perdido en el hiperespacio" (Conklin, 1987). 
Además, cuando hay muchos enlaces es difícil decidir cuál de ellos seguir. el 
usuario. Para intentar paliar estos problemas, los sistemas hipermedia pueden 
guiar a los usuarios a través de las páginas que contienen información relevante y 
proporcionar información contextual de manera que el usuario conozca la posición 
de esa información con respecto al hiperespacio. Además de diferentes intereses, 
los usuarios tienen diferentes conocimientos previos y nivel de conocimiento de 
una materia en particular. El mismo material puede ser entendido de forma 
diferente por gente distinta. Puede ser muy fácil para alguien con algunos 
conocimientos preliminares de la materia y difícil para un usuario sin nociones del 
tema. Además, los usuarios pueden recorrer distintos caminos para visitar las 
mismas páginas. En un libro esto no es un problema, ya que se da por supuesto 
en qué orden van a ser leídas las páginas, pero en la hipermedia es imposible 
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preverlo. Para solucionar este problema se introduce el concepto de 
personalización, que es el proceso de presentar la información de una forma 
adecuada a cada usuario (Brusilovsky, 2001). 
Los Sistemas Hipermedia Adaptativos (SHA) surgieron con el propósito de 
solucionar todos estos problemas. La investigación en Hipermedia Adaptativa, de 
principios de los 90, unió las líneas de investigación de la hipermedia y el 
modelado de usuario. El modelado de usuario es el proceso de construcción y 
representación de las características de un usuario. 
El concepto adaptación hace referencia al hecho de que la aplicación cambia 
(adapta) su comportamiento para cada usuario. La adaptación se puede basar en 
varios rasgos del usuario almacenados en el modelo de usuario, o en 
características del entorno como la localización del usuario, la hora, el dispositivo 
usado, etc. 
1.8. Conexión entre estilos de aprendizaje e hipermedia adaptativa 
En los últimos años distintos investigadores han intentado integrar los Estilos de 
Aprendizaje en el diseño de sus aplicaciones adaptativas. Sin embargo, este no 
es un proceso sencillo. Una de las dificultades con las que nos encontramos es su 
representación y el tipo de adaptación que el sistema lleva a cabo para cada 
Estilo de Aprendizaje. 
Otro problema es la identificación: los Estilos de Aprendizaje se identifican a 
través de cuestionarios y test psicométricos en la mayoría de los sistemas. 
Este diagnóstico lleva un cierto tiempo y puede dar resultados erróneos debido a 
distintas causas. Por un lado, el cuestionario debe ser fiable y estar validado, y 
por otro, el estudiante debe contestar a las preguntas reflexionando sobre las 
respuestas. 
1.8  Sistemas hipermedia colaborativos y estilos de aprendizaje 
Los estudiantes aprenden no solo de forma individual interactuando con los 
recursos, sino que también aprenden durante la realización de tareas 
colaborativas. Estas tareas han sido usadas con propósitos educativos en la 
enseñanza tradicional desde los años 70  (Vygotsky, 1978), y se ha postulado que 
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la realización de este tipo de actividades tiene un gran impacto en el aprendizaje 
(Dillenbourg, 19999.  
Entre otros beneficios, ayudan a que los estudiantes desarrollen habilidades 
sociales, cognitivas y de razonamiento como son discurrir, explicar sus ideas, 
comunicarlas, ser responsables y cooperar con los demás (Schlichter, 1997). 
 
SUBCAPÍTULO II: COMPRENSIÓN  DE LECTURA 
2.1 Historia 
En los siglos XVI y XVII, en occidente, leer era para el pueblo una actividad con 
un cariz netamente religioso. Salvo para los  literatos, intelectuales e ilustres 
caballeros. La lectura era una experiencia oral, realizada en público, con textos 
escritos para ser escuchados y contestados, y que situaba al hombre en 
presencia de la palabra divina. Este modo de concebir la lectura tenía 
repercusiones en su aprendizaje. En los albores del siglo XVII, el método para 
aprender a leer se iniciaba con el deletreo de las palabras con el objeto de 
conocer el alfabeto, y continuaba con el silabeo para concluir con la lectura 
propiamente dicha. El método seguido y la separación explícita del aprendizaje  
de la lectura y la escritura, junto al gran número de estudiantes por clase. 
Originaba que los niños emplearan   uno, dos o tres años en aprender a leer. La 
lectura era en numerosas ocasiones entrecorta  cualquier atisbo de significado, 
una mera ilusión. 
Este hecho carecía  de importancia, puesto que el aprendizaje se circunscribía 
mayoritariamente a textos en latín, básicamente oraciones religiosas, cuyo 
significado obviamente no entendían. La comprensión no constituía el objetivo de 
la alfabetización. La escuela era abandonada por muchos niños cuando habían 
desarrollado la habilidad necesaria para participar en liturgia, pero nunca habían 
leído nada escrito en una lengua inteligible para ellos (DARNTON, 1993). 
VIÑAO (1995)  señala el cambio en la concepción de la lectura, que pasaba de 
lectura intensiva desde la Edad Media hasta aproximadamente la segunda mitad 
del siglo XVIII- hacia la lectura extensiva, nota definitoria de lectura desde el año 
1800. 
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Durante siglos, generaciones y generaciones leyeron prácticamente los mismos 
libros, pocos, con lecturas en voz alta, en grupo y con carácter netamente 
religioso, cuyo último propósito era la recitación y memorización de lo que se leía. 
Estas características configuraban la lectura intensiva. 
La lectura extensiva, por el contrario, implica una lectura sobre textos de 
características y contenidos diversos. He aquí un salto cualitativo importante, la 
lectura silenciosa, aquél  que se aleja de los  ritos litúrgicos y la palabra sagrada 
para convertirse en  una experiencia íntima e intelectual. 
Numerosos autores han relacionado la invención y evolución de la lecto escritura 
con el desarrollo del pensamiento formal y la aparición de la lógica y la ciencia, 
así como una complejización de las organizaciones sociales y políticas. La  
escritura, y su ineludible asociado, la lectura, supusieron la posibilidad de un 
almacén de información y culto externo al cerebro, que lo libera del “aquí y ahora”, 
incrementando así su poder y exactitud  (DONALD, 1991). 
La lectura tal  y como la concebimos hoy, como un canal de comunicación, como 
la vía de entrada de muchos conocimientos, de desarrollo de la investigación y el 
arte, un cauce ingente de opiniones y, por muchos considerada, un placer 
absoluto, es un invento relativamente reciente. 
2.2.  Definición  
Según Anderson y Pearson, (1984)  La comprensión, tal y como se concibe 
actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 
interacción con el texto.  
La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 
experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que 
decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 
La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En 
este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le 
presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de relacionar 
la información nueva con la antigua es el proceso de la comprensión. 
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Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado un 
cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o bien que ha 
transformado un hogar mental previamente configurado para acomodarlo a la 
nueva información. 
2.3. Niveles de comprensión lectora 
En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden 
clasificarse en los siguientes niveles: 
Comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada 
en el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis; 
comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el texto, 
más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis; 
comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos; comprensión 
apreciativa, que representa la respuesta emocional o estética a lo leído. 
Comprensión creadora, que incluye todas las creaciones personales o grupales a 
partir de la lectura del texto. 
2.3.1. Nivel literal  
Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Podríamos dividir este nivel en 
dos: 
Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 
Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el 
texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: 
De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 
principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: 
identifica el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos 
y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos 
sucesos o acciones. 
Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo 
situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o 
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una novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el 
vocabulario, las expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela 
responden al desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por 
ejemplo el lenguaje matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos dentro de 
determinado contexto. El alumno tiene que adiestrarse en el significado de los 
vocablos y cuál es la acepción correcta de las que figuran en el diccionario de 
acuerdo al significado total de la frase en el cual se halla inserta. 
Lectura literal en profundidad (nivel 2) 
Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 
reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas 
técnicas son más adecuadas para textos expositivos que para textos literarios. 
2.3.2 Nivel Inferencial  
Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 
ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo 
leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta 
del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Este nivel de 
comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un 
considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece la relación con 
otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo. 
Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 
- Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron 
haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 
convincente; 
- Inferir ideas principales, no incluídas explícitamente; 
- Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 
hubiera terminado de otras manera; 
- Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 
motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 
pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir 
ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones; 
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- Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 
deliberadamente o no; 
- Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 
texto. 
2.3.3.   Nivel Crítico  
Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con 
fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 
formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 
Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. 
Los juicios pueden ser: 
- De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 
rodean o con los relatos o lecturas; 
- De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 
información; 
- De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 
asimilarlo; 
- De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de 
valores del lector. 
La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo 
puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los 
alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez 
la de sus pares. 
2.3.4  Nivel Apreciativo  
Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye: 
- Respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos 
de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio; 
- Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los 
mismos, simpatía y empatía; 
- Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 
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- Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar 
mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir. 
Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a los 
valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un 
aspecto que requiere lectores más avezados, por lo que se aconseja practicarlo 
en cursos superiores. 
2.2.4. Nivel Creador  
Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja relacionada 
con el texto: transformar un texto dramático en humorístico, agregar un párrafo 
descriptivo, autobiografía o diario íntimo de un personaje, cambiar el final al texto, 
reproducir el diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar con otro 
personaje inventado, con personajes de otros cuentos conocidos, imaginar un 
encuentro con el autor del relato, realizar planteos y debatir con él, cambiar el 
título del cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que un texto tiene, 
introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia, realizar un 
dibujo, buscar temas musicales que se relacionen con el relato, transformar el 
texto en una historieta, etc. 
2.4. Habilidades para la comprensión de  lectura 
Según  Fernández, con respecto a las habilidades para comprender mejor los 
textos: 
Para el mejor entendimiento de los niños es necesario aplicar técnicas, 
estrategias y sobre todo habilidades para que ellos desarrollen un mejor 
desempeño durante sus asignaciones por ello está previsto desarrollar ejercicios y 
actividades destinados a propiciar en el alumno en el desarrollo de habilidades de 
lectura”. 
Todo esto permite que el niño y niña comprendan las lecturas indicadas en  
el plan de acción. Cada lectura está formada de acuerdo con el  contexto de 
nuestra realidad con el objetivo de introducir al niño y niña al tema, las lecturas les 
sirven para mejorar su comprensión lectora y ampliar su conocimiento, los 
docentes siempre deben  portar un diccionario para ver las dificultades de las 
palabras que no comprendemos. 
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2.5.  Características de la comprensión de lectura 
- Es analítica, nos permite analizar el texto en todos sus  aspectos 
estructurales. 
- Transforma el conocimiento a partir de lo comprendido. En la información 
que adquirimos del texto. 
- Nos permite aplicar lo comprendido en otras realidades. 
2.6.   Enfoques de la comprensión lectora 
Comprensión lectora: enfoque cognitivo 
La comprensión lectora se ha considerado como un producto y como un 
proceso 
Como producto 
Según Catalá (2001). Sería el resultado de interacción entre el lector y el texto. 
Este producto se almacena en la memoria que después  se evocará al formularle 
preguntas sobre lo leído. En esta perspectiva, la  memoria a largo plazo cobra un 
papel muy relevante, y determina el éxito  que pueda tener el lector. 
Como proceso 
La  comprensión lectora tiene lugar en cuanto se recibe la información y en 
el que solamente trabaja la memoria inmediata. 
Para Clark (1977), la comprensión lectora es un proceso conjunto de procesos 
psicológicos que consiste en una serie de operaciones mentales que procesan la 
información lingüística desde la  recepción hasta que se toma una decisión. 
2.7. Teorías  de las dimensiones de comprensión de lectura 
Primera teoría.  
Para Catalá (2001), es la comprensión o habilidad  para comprender 
explícitamente lo dicho en el texto. La inferencia o habilidad para comprender lo 
que está implícito. La lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto,  y 
las ideas y el propósito del autor. 
Segunda teoría. 
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Para Goodman (1982), la  concepción de la lectura como un proceso interactivo 
está basada en el modelo psicolingçúístico. Comprender un texto es ser capaz de 
encontrar en el archivo mental (la memoria) la configuración de esquemas que le 
permiten explicar el texto en forma adecuada. 
Tercera teoría 
Rosenblatt (1978) sostiene que la lectura es un proceso transaccional, proceso 
recíproco que ocurre entre el lector y el texto. La comprensión de textos. El 
significado que se crea del texto es relativo, pues dependerá de las transacciones 
que se produzcan entre los lectores y los textos en un contexto especifico. 
Quiero enfatizar que la comprensión lectora, según Catalá (2001), es un proceso 
de construcción de significado personal del texto mediante la interacción activa 
con el lector. 
En mi opinión considero los tres niveles de la comprensión de lectura que propone 
Catalá  y el Ministerio de Educación y  que todo maestro debe desarrollar y todo 
estudiante debe lograr. La comprensión literal consiste en entender lo que el texto 
dice de manera explícita. La comprensión inferencial se refiere a comprender a 
partir de indicios que proporciona el texto. La comprensión criterial se refiere a 
evaluar el texto ya sea en  su tema, personaje, mensaje, etc. Estimados lectores, 
es indispensable desarrollar y fortalecer los tres niveles de comprensión en los 
estudiantes, hoy más que nunca, ya que estamos ante los ojos del mundo como 
uno de los países con bajo  promedio en comprensión de  lectura. 
2.8. Tres pilares: lector, texto y actividad. 
 El lector, que es el agente de la comprensión, y bajo el que se incluyen 
las capacidades, habilidades, conocimientos y experiencias que un 
individuo aporta al acto de la lectura 
 El texto  que ha de ser comprendido, engloba cualquier texto impreso 
o electrónico, con su particular idiosincrasia acerca de estructura, 
contenido explícito e implícito.  
 La actividad en la que está insertada la comprensión, que abarca 
objetivos, procesos y consecuencias asociadas a la lectura. 
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Estas tres extensas áreas de variabilidad ocurren dentro de un contexto 









2.9. Factores implicados en la comprensión de lectura 
 
La  literatura ha descrito multitud de factores que pueden influir en la comprensión 
lectora, dejando así constancia de la complejidad de este proceso. Mientras las 
correlaciones entre estas variables y la comprensión han sido claramente 
constatadas, los datos no permiten establecer la causalidad en la mayoría de los 
casos. Es  probable que el patrón de causalidades sea complejo e implique, en 
numerosas ocasiones,  una  relación de reciprocidad entre una variable particular 
y la comprensión misma (Oakhill y Cain, 2004). Tanto la experiencia lectora como 
la motivación para leer podrían estar modulando esta relación de reciprocidad 
(Juel, 1998). Del mismo modo, es probable que la influencia que determinadas 
variables ejercen sobre la comprensión lectora esté mediada por el estadio de 




2.10. Lectura  y comprensión de lectura 
 
Es el proceso de elaborar el significado  de un texto y aprender las ideas 
relevantes que esta tiene  y relacionarlas con las ideas que ya se tenían. 
 
Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto. Sin importar la 
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longitud o brevedad del párrafo, el proceso se impide, siempre de la misma forma, 
jamás se da. La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el 
lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin 
embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra 
el texto, nuestra mentalidad no da para tanto sinceramente, es posible incluso que 
se comprenda mal, como casi siempre ocurre. Como habilidad intelectual, 
comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante 
sonidos, imágenes, colores y movimientos. La comprensión lectora es un proceso 
más complejo que identificar palabras y significados, esta es la diferencia entre 
lectura y comprensión. 
 
Huey 1968 ha considerado la importancia para la lectura y se han ocupado de 
determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. Con el 
paso de los años el proceso de comprensión lectora se ha intensificado, por lo que 
especialistas en la materia han  desarrollado mejores estrategias de enseñanza. 
 
En el proceso de la comprensión de lectura influyen varios factores como son: 
leer, determinar el tipo de lectura seleccionada y determinar si es explorativa o 
comprensiva para dar paso luego a la comprensión del texto seleccionado esto se 
puede dar a través de las siguientes condicionantes; el tipo de texto, el lenguaje 
oral y el vocabulario oral sobre los cuales se va edificando el vocabulario lector, 
las actitudes que posee un estudiante hacia la comprensión, el propósito de la 
lectura lo cual influye directamente en la comprensión de lo leído, el estado físico y 
afectivo general que condiciona la más importante motivación para la lectura y la 
comprensión de esta. 
 
Por tanto, la comprensión, tal y como se concibe actualmente, es un proceso a 
través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto, el 
lector relaciona la información que el autor le presenta con la información 
almacenada en su mente este proceso de relacionar la información nueva con la 
antigua es el proceso de la comprensión.  
 
En definitiva, leer más que un simple acto de descifrar  signos o palabras, es por 
encima de todo un acto de razonamiento ya que tratase  de saber guiar una serie 
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de razonamientos hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito 
obtenido  a partir de la información que proporciona el texto.  
 
2.11. Habilidades para la comprensión de lectura 
- Activación de conocimientos previos 
- Anticipación 
- Predicción 





- comprensión motora y  analítica 
- habilidades de comprensión lectora 
 2.12. Enfoques  sobre la lectura 
Tradicionalmente, las teorías sobre la lectura se han propuesto a partir de dos 
aproximaciones conceptuales: la teoría de abajo-arriba o ascendente y la de 
arriba-abajo o descendente. La teoría ascendente procede a partir de la 
percepción visual y el reconocimiento de las letras y de las palabras. Estas 
operaciones de lectura dependen de estos procesos. Para el segundo enfoque, la 
lectura está dirigida por los conocimientos semánticos y sintácticos del sujeto, 
quedando los aspectos perceptivo-visuales subordinados a estos conocimientos.  
A modo de ilustración de los mecanismos que subyacen a la identificación de 
conceptos relacionados en un texto, Dopkins y Nordlie (1995) examinan el 
problema de cómo se resuelven las anáforas nominales durante la lectura. Al 
respecto, proponen que los lectores puedan utilizar procesos ascendentes para 
identificar el antecedente de la anáfora (por ejemplo: género, información 
fonológica) o procesos descendentes (por ejemplo: restricciones sintácticas, foco 
del discurso) para dicho propósito.  
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A partir de estos enfoques surge un tercer planteamiento, conocido como ‘modelo. 
En este modelo se postula que el proceso de comprensión está dirigido, en forma 
interactiva, tanto por el texto (ascendentemente) como por el conocimiento del 
lector (descendentemente). El texto aporta lo suyo: la información visual necesaria 
y las claves sintácticas y retóricas que ayudan a elaborar el significado del texto, 
como por ejemplo, el tipo de categoría léxica de la palabra, el lugar que ocupa en 
la frase, etcétera. Por otro lado, los conocimientos del lector acerca de lo que está 
leyendo, sus esquemas de conocimiento previo del tema, así como los 
conocimientos sobre la forma en que se organizan los textos dan al procesador de 
un texto un marco donde se ubica lo que se está leyendo (Vidal- Abarca, 1991; 
Sánchez, 1993). Por consiguiente, según el modelo interactivo, el proceso de 
lectura es un conjunto de operaciones que se van dando en paralelo, donde cada 
una condiciona a la otra (Vidal. 1991). Por ello, hay acuerdo hoy en día en afirmar que 
el proceso de comprensión de la lectura es de tipo interactivo y que el significado no es 
algo que esté en el texto, sino que es algo que el lector va construyendo progresivamente 
tanto a partir del conocimiento que de sus contenidos posee, como de otros 
conocimientos de orden más general que la tarea lo lleva a activar. Se otorga así especial 
importancia al aspecto “constructivo” de la comprensión (Solé, 1987).  
¿Qué es entonces comprender un texto?  
La respuesta a este interrogante implica plantearse la comprensión desde la 
última perspectiva, ya que esta conlleva el penetrar en su significado para 
alcanzar los siguientes logros (Sánchez, 1998):  
- Construir ideas o proposiciones con las palabras del texto. 
- Vincular las ideas entre sí, es decir, establecer un hilo conductor o 
progresión temática. 
- Jerarquizar o diferenciar el valor de las ideas de un texto. Ello corresponde 
a la construcción de lo que Kintsch y van Dijk ( 1978 ) denominan 
‘macroestructura’. 
- Identificar la trama de relaciones que se establecen entre las ideas 
globales. Esta interrelación de los componentes estructurales de un texto 
se denomina ‘superestructura (Kintsch y van Dijk , 1978). 
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En atención a las consideraciones que preceden, la presente investigación 
considera el modelo interactivo como un marco referencial básico para el 
procesamiento de textos. De aquí que la labor que debe efectuar el lector sea 
“estratégica”  pues, debe aplicar diferentes tipos de estrategias para desentrañar 
el significado del texto. El estudiante construirá ya sea en equipo o en forma 
individual a partir de este modelo. Analizando, comparando, creando, síntesis, 
deducción e  inferencias. 
2.13. Modelo de procesamiento de la lectura de tipo interactivo  
Este modelo implica procesar simultáneamente los datos explicitados en el texto y 
activar el conocimiento preexistente en el lector. El significado del texto está sólo 
parcialmente determinado por el texto en sí. La actividad del lector corresponderá 
a la construcción de significado, a la derivación de inferencias y a la formación y 
comprobación de las hipótesis que le permitirán explicar aspectos del texto que 
tengan más de una interpretación posible. Es el lector quien otorga significado a 
las palabras. Es él quien representa la información del texto adaptándola a sus 
conocimientos sobre el mundo y a sus propósitos de comprensión en un momento 
determinado En el marco de este modelo, la comprensión aparece como un 
proceso flexible y adaptativo a las necesidades de lectura en cada momento. El 
texto ofrece la información visual necesaria, así como determinadas claves 
sintácticas y retóricas que ayudan a construir el significado del texto. Por otra 
parte, el conocimiento del sujeto que lee, sus esquemas de conocimiento previo 
sobre el tema, así como el conocimiento sobre la forma de organización de los 
textos proporcionan un marco en el cual situar lo que está leyendo, así como 
generar expectativas sobre lo que a de venir. El sujeto compone una 
representación significativa de lo que está leyendo. El lector va construyendo 
progresivamente el significado del texto, lo cual implica enfatizar los procesos 
constructivos de la comprensión.  
Solé (1987) señala que el modelo interactivo concibe la lectura como una 
actividad cognitiva compleja y, al lector, como un procesador activo de la 
información que entrega el texto. El lector aporta sus esquemas de conocimiento 
(resultado de las experiencias y aprendizajes previos) con el fin de integrar la 
nueva información que el texto posee; en este proceso, continúa Solé, los 
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esquemas del lector tienen modificaciones y enriquecimientos continuos. Los 
esquemas son “paquetes” en que se estructura el conocimiento y comprenden 
información sobre cómo estas deben ser utilizadas. Estas estructuras son las que 
le permitirán al lector interpretar la información explícita, generar inferencias, 
seleccionar la información e integrar el texto (Mateos, 1985).  
La investigación en este campo se ha centrado en el estudio de las estrategias 
que usa el lector para encontrar el significado: estrategias que pueden ser 
dirigidas por el texto o dirigidas por el conocimiento. En nuestra investigación, las 
estrategias se enseñan a los estudiantes para que luego la apliquen al momento 
de leer.  
2.14.  Leer para aprender  
Los estudiantes que exhiben una comprensión deficiente se pueden caracterizar 
como que han aprendido a leer, pero que no aprenden leyendo (Sánchez, 1998). 
Es decir, se distinguen dos aspectos: aprender a leer y leer para aprender. El 
primero se refiere a la adquisición de un código: la escritura, visualmente 
segmentable espacialmente en distintos grafemas, lexemas y unidades 
oracionales. El segundo, en cambio, tiene que ver con el complejo problema de la 
comprensión, en el cual tienen lugar diferentes procesos que van desde el acceso 
al diccionario mental para llegar a la generación de las inferencias que le 
permitirán construir representaciones adecuadas de los contenidos. Es esto lo 
que le permitirá aprender de la lectura.  
Si bien nos encontramos en los primeros años de estudio con estudiantes que 
presentan dificultades para leer y para comprender, no son ellos los que nos 
interesan. Sino aquellos estudiantes que concitan nuestra atención son los que sí 
han aprendido a leer, pero que no usan con eficacia la capacidad comprensiva. 
Muchos escolares, según Frank Smith (1978, citado por Sánchez, 1998), 
comprenden de manera deficiente lo que han leído,  debido a que están más 
preocupados por descifrar el código (palabras, frases, oraciones, etc.). Es decir, 
su lectura aparece guiada por la percepción de los datos externos. Para Smith 
(1978), en cambio, la lectura comprensiva es el aprovechamiento de las 
redundancias que proporcionan los textos y la capacidad del lector para poner en 
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juego sus conocimientos previos sobre el lenguaje y el mundo. Su planteamiento 
es concebir la lectura como un proceso de arriba abajo o conceptualmente 
guiado.  
Sánchez (1998) no entra en controversia sobre si el proceso implicado en la 
lectura es descendente o ascendente; le interesa más bien caracterizar a un 
grupo de escolares que presentan fracasos cuando es necesario realizar “un 
esfuerzo tras el significado” para la comprensión del material. Estos escolares 
presentan problemas cuando deben extraer información nueva de un texto 
determinado, pero no experimentan dificultad cuando deben adquirir información a 
partir de un material familiar (por ejemplo: un  relato sencillo, página deportiva).  
Resulta importante remitirnos ahora a la caracterización que realiza Sánchez 
(1998) de los lectores, pues nos brindará bases importantes para nuestra 
investigación:  
- los lectores inmaduros, que presentan fracasos, recuerdan detalles y no el 
significado global del texto, técnicamente llamado macroestructura. 
- los lectores inmaduros no logran elaborar una representación, esto es, no 
pueden configurar su superestructura;  
- los lectores que presentan dificultades, aunque pueden extraer la idea o 
tema principal, presentan problemas para graduar la importancia de las 
unidades temáticas del texto a la vez que para analizar la estructura textual 
o semántica.  
 
Finalmente, cabe señalar que Sánchez (1998) se autolimita en cuanto al concepto 
de comprensión, indicando que es el resultado de una compleja interacción entre 
los conocimientos previos y la información presente en el texto. Entrega dos 
justificaciones para esta autolimitación: uno la poca interacción puede verse si el 
lector no sigue la lógica interna del texto y, segunda, hace alusión a rasgos del 
texto que son independientes de sus contenidos.  
2.15. Comprensión de diversos tipos de textos  
La comprensión del discurso tiene como resultado la construcción de una 
representación mental del mismo. Es decir, supone transformar símbolos 
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lingüísticos en símbolos mentales y situacionales, que dan cuenta del estado de 
las cosas descritas en el texto, integrándose lo expresado en el mismo y lo ya 
conocido por el sujeto. (García Madruga y Luque, 1993).  
La comprensión posee un carácter interactivo y referencial que se puede apreciar 
en el siguiente ejemplo, modificado y propuesto por García Madruga y Luque:  
“Los niños vieron los volcanes del sur mientras volaban hacia Puerto de Ilo.” 
Esta oración es semánticamente ambigua, pero es generalmente comprendida 
construyendo un modelo situacional en el que incluimos “los niños, durante su 
viaje a Puerto de ilo, miran a través de las ventanillas del avión y reconocen los 
volcanes sureños”. Ni el avión ni la referencia al viaje desde el momento en que 
este se inició, están,  incluidos en la oración sin embargo, forman parte integrante 
y básica del modelo mental que construimos.  
Según García Madruga y Luque (1999), en el discurso escrito se distinguen tres 
grandes tipos de procesos y niveles que interactúan entre sí y que posibilitan la 
construcción del modelo mental:  
1. El lector debe reconocer las palabras, codificando los patrones gráficos y 
accediendo al diccionario interno que proporciona el significado de cada 
una de ellas;  
2. Se postula la actuación de un analizador sintáctico que extrae las 
relaciones gramaticales entre las palabras al interior de cada oración;  
3. El lector de un texto debe también deducir las relaciones semánticas entre 
los diferentes componentes de cada oración. 
Los procesos no actúan en forma serial, sino que en paralelo, activándose en el 
momento en que les llega alguna entrada, por parcial o incompleta que ésta sea.  
Este carácter interactivo del procesamiento se puede apreciar en el ejemplo 
anterior: de manera sintáctica no podemos decir que los que vuelan son “los 
niños” o “los volcanes del sur” , sin embargo, la oración no presenta ningún 
problema. El análisis semántico proporciona información que permite eliminar la 
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ambigüedad sintáctica, a partir de nuestro conocimiento de que las personas 
pueden volar (utilizando algún tipo de medio aéreo) y los volcanes no.  
Graesser y Goodman (1985), citados por Mateos (1991), precisan una serie de 
diferencias en cuanto a la comprensión de los textos expositivos y de los textos 
narrativos:  
TEXTO EXPOSITIVO TEXTO NARRATIVO 
1) Lector asume que 
información es verídica 
1) Información puede ser ficticia y el 
lector no evalúa verdad de 
afirmaciones. 
2) Referentes espaciales y 
temporales generales. 
2) Referentes espaciales y temporales 
específicos. 
3) Prosa más alejada del 
lenguaje conversacional. 
3) Prosa más cercana al lenguaje 
conversacional. 
4) Exposición contiene más 
conceptualizaciones 
descriptivas. 
4) Narración se estructura en secuencia 
hacia metas. 
5) Se realizan menos 
inferencias. 
5) Se efectúan más inferencias. 
6) Función comunicativa es 
informar. 
6) Función comunicativa es entretener. 
7) Menor cantidad de recursos 7) Mayor cantidad de recursos retóricos. 
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retóricos. 
8) Relaciones de coherencia 
son más relevantes. 
8) Relaciones de coherencia de menos 
relevancia.  
 
Alonso y Mateos (1985) señalan que la construcción de significado, en los textos 
narrativos, está al parecer guiada principalmente por el “conocimiento”; en 
cambio, en los textos expositivos, lo está por la “estructura proposicional y 
superficial”. En otras palabras, la comprensión del discurso narrativo está más 
relacionada con los procesos que operan desde el lector hacia el texto (de arriba-
abajo), mientras el procesamiento del discurso expositivo está dirigido, de 
preferencia, por el texto (de abajo-arriba) (Kieras, 1985; Graesser y Goodman, 
1985, citados por Alonso y Mateos, 1985).  
2.16. Caracterización de los textos expositivos  
La prosa expositiva es la habitualmente empleada en los textos que los alumnos 
leen en las diferentes áreas de contenido curriculares. Anderson y Ambruster 
(1984), citados por Vidal y Gilabert (1991), presentan un esquema referido a los 
textos expositivos. Además de su estructura textual, estos autores proponen que 
este tipo de textos deben analizarse  considerando su coherencia, unidad y 
adecuación a la audiencia.  
Por otro lado, Vidal y Gilabert (1991), proponen dos aspectos centrales a tener en 
cuenta en la estructura de los textos expositivos. La estructura  está referida a la 
organización de las ideas del texto y a la naturaleza de las relaciones que 
conectan dichas ideas. Los textos de las áreas de contenido se caracterizan por 
una organización lógica de la información presentada y una mayor variedad de 
estructuras. De acuerdo con los autores citados (Anderson y Ambruster), es 
posible analizar la estructura de un texto según dos factores: unidades textuales y 
marcos textuales. 
Las unidades textuales serían bloques que reflejan las diversas intenciones que 
pretende un autor con un texto expositivo. Así, por ejemplo, un autor puede:  
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- Exponer la secuencia de acontecimientos de un proceso;  
- Explicar las causas de un fenómeno;  
- Comparar diferencias o semejanzas de un determinado proceso;  
- Enumerar características de un objeto;  
- Describir un fenómeno;  
- Responder a un problema, entregando varias soluciones; cada una de las 
intenciones refleja una determinada estructura textual. Podemos señalar 
que el texto expositivo debe responder a las intenciones informativas de 
un autor, que dichas intenciones se aprecian en unas cuestiones a las que 
intenta responder y que, finalmente, esos propósitos se concretan en una 
estructura textual (Vidal y Gilabert, 1991).  
2.17. Tipo de estructuras  
- Secuencia temporal: se presenta una serie de hechos relacionados con 
un proceso de tiempo y ordenados de una determinada manera. No hay 
una idea predominante (Vidal- Gilabert, 1991). 
- Causación: indica una relación causal entre distintos hechos 
(antecedente/consecuente).  
- Comparación-contraste: expresa las diferencias o semejanzas entre dos 
temas.  
- Enumeración: señala una serie de características de un determinado 
tema.  
- Descripción: este tipo de estructura ofrece una mayor información acerca 
de un determinado tema, referido a atributos, ambientes o formas de 
actuación. 
- Respuesta: este tipo de estructura está referido a preguntas y respuestas 
sobre un determinado tema, también sobre un problema y su solución.  
- Según Meyer (1985), citado por León (1991), estas estructuras son 
“esquemas cognitivos” que permiten al lector saber cómo el texto ha sido 
organizado, obteniendo de él una idea global. Además, le permite 
aprovechar las claves que posee el texto para recuperar la información una 
vez retenida, activando el mismo esquema supraordinado. De acuerdo a 
León, esta construcción opera de modo estratégico en el lector maduro. Es 
decir, aquellos lectores menos hábiles en el manejo de la información 
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textual, se beneficiarían con la enseñanza de estrategias que les permitan 
construir la macroestructura de un texto, tanto en la comprensión inmediata 
como en el recuerdo de la información. A este respecto, Vidal y Gilabert 
(1991) citan varias investigaciones que avalan lo expresado: los lectores 
que usan la estrategia estructural comprenden y recuerdan más ideas 
importantes que aquéllos que no la emplean.  
2.18. Los macroprocesos de la lectura  
Los macroprocesos o procesos de alto nivel son los que realiza el lector en el 
nivel de análisis más relacionado con la compresión del significado. El significado 
debe ser construido por el lector, pues no se encuentra en el texto en sí. Al 
comprender un texto, el lector establece vínculos entre la información 
proporcionada por un estímulo o evento y otra información existente en la 
memoria del sujeto. 
Vidal  y Gilabert (1991) distinguen dos macroestrategias a partir del modelo de 
Kintsch y van Dijk: contextuales y textuales. Las “macroestrategias contextuales” 
están conectadas con el conocimiento de mundo que posee el lector, el que le 
ayuda a comprender, predecir y recordar el contenido de un determinado texto. 
También se distingue en este tipo de macroestrategias el conocimiento que el 
lector pueda tener sobre los tipos de discurso. Es decir, si un lector tiene 
conocimiento sobre lo que es un manual de instrucciones de un aparato, ello 
facilitará su lectura y comprensión.  
El segundo tipo de macroestrategias son las “textuales”. Ellas las aplica el autor 
con el propósito de que lo que transmite pueda ser comprendido por el lector.  
Las “superestructuras” son esquemas organizativos que proporcionan una 
estructura al texto considerado como un todo. La superestructura facilitaría la 
aplicación de las macro reglas y las macro estrategias. Las superestructuras son 
esquemas organizativos textuales también denominados estructuras 
esquemáticas. Su estudio ha sido extenso en la narración, donde los lectores 
esperan encontrar ambientación, tema, trama y resolución Thorndyke, 1977; 
Mandler, 1978, citados por Vidal-  y Gilabert, (1991). Desde hace poco tiempo se 
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ha empezado a estudiar la superestructura o estructura esquemática de la prosa 
expositiva.  
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Aprendizaje  
El aprendizaje es propio del alumno. Se dice que enseñar y aprender son 
términos correlativos, designa una dualidad de fenómenos. No hay una autentica 
enseñanza sin su correlato aprendizaje. Todo aprendizaje se traduce 
inmediatamente en cambio de conducta observable.  
Calidad educativa  
La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados por la 
sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su 
cultura.  
Comprensión lectora  
Es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de 
las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del 
texto mismo.  
EDUCACIÓN  
Proceso de socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo intelectual y 
ético de la persona.  Fuente: Diccionario bilingüe  
Enseñanza  
La enseñanza se reduce a la transmisión de conocimientos, a la recitación de la 
lección de parte del maestro y se encuentra emparentada con las formas 
verbalistas y librescas. 
Estilo  
Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan una cosa, una persona, un grupo 
o un modo de actuación 
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Estilo de aprendizaje  
Es el conjunto de características pedagógicas y cognitivas que suelen expresarse 
conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje; 
es decir, las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se cree que 
una mayoría de personas emplea un método particular de interacción, aceptación 
y procesado de estímulos e información.   
Pragmático  
Que se refiere a la práctica, la ejecución o la realización de las acciones y no a la 
teoría o a la especulación. (Enciclopedia virtual  Wikipedia) 
Reflexión  
Pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo 
o comprenderlo bien.  
(`) Fuente: Teoría de la educación – Elías Castilla, Rosa Pérez. 
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CAPÍTULO  II 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.  
 
Los acelerados cambios que se suceden en el mundo en todos sus aspectos; 
económicos, sociales, políticos, etc. tienen expresión concreta en la educación. 
Los cambios curriculares, los nuevos planteamientos pedagógicos, los sistemas 
de evaluación, los métodos activos de enseñanza,  los  estilos de aprendizaje y  
sobre todo las políticas educativas nacionales es una preocupación central en el 
país para lograr la calidad educativa. 
 
En nuestros tiempos, específicamente en las universidades que ofrecen maestrías 
itinerantes existe deficiente proceso de  enseñanza aprendizaje en diversas 
temáticas de frecuente tratamiento en el ambiente académico  y mucho es lo que 
se hace escrito sobre el tema y no existe una adecuada comprensión lectora de 
nuestros maestritas con estilos de aprendizaje variado.  
 
Sin embargo, el ambiente académico de maestrías itinerantes impone 
homogéneamente a ellos, restricciones  diversas,   casi siempre inflexible a la 
variedad de posibilidades de intereses personales, más allá de la permanente 
asistencia quincenal que se ofrece. 
 
En base a lo anteriormente expuesto, el presente estudio de investigación trata de 
analizar  la relación  entre los estilos de aprendizaje y la comprensión de lectura 
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en estudiantes de maestría de una sede itinerante del Callao  de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, lima. Para ello cuenta con varias 
investigaciones que la relacionan en forma directa  y bajo un enfoque pedagógico 
educativo. 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  
 
2.2.1 Problema Principal: 
- ¿Cuál es  la relación que existe entre  los estilos de aprendizaje y la 
comprensión lectora en los estudiantes de maestría de una sede itinerante 
del Callao de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lima? 
2.2.2 Problemas secundarios: 
1. ¿Existe relación entre  los estilos de aprendizaje y la comprensión literal en 
los estudiantes de maestría de una sede itinerante, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima? 
 
2. ¿Existe relación entre  los estilos de aprendizaje y la comprensión 
inferencial en los estudiantes de maestría de una sede itinerante del Callao 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima? 
 
3. ¿Existe relación entre  los estilos de aprendizaje  y  la comprensión crítica 
en los estudiantes de maestría de una sede itinerante del Callao  de la 





 2.3.  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El proyecto de investigación a ejecutar asume una doble importancia en la 
medida que los datos a obtener aportarán información empírica relevante 
tanto a nivel teórico como práctico. 
 
A nivel teórico: 
La revisión de la literatura pertinente y actualizada sobre los variables estilos 
de aprendizaje  y  la comprensión de lectura; que sirva como un inicio para 
posteriores investigaciones aplicadas en el campo educativo pedagógico. 
 
A nivel práctico: 
El estudio de investigación proporciona datos importantes sobre  los  estilos 
de aprendizaje así como también técnicas y procedimientos de comprensión 
de lectora para mejorar la calidad del procesamiento de la información de 
textos. Calidad de la  educación del país  que en los últimos años viene 
siendo cuestionado en la medida que refleja la crisis del sistema de la 
educación superior en nuestro país como evidencia de la baja calidad del 
proceso enseñanza-aprendizaje que se evidencia en el nivel de educación 
básica, especialmente en el área de Comunicación. 
 
A nivel metodológico: 
El diseño seleccionado para la presente investigación constituye una 
alternativa metodológica viable y útil en la búsqueda de la  relación de una 
de las variables con respecto a la otra. En nuestro caso, el estudio a 
realizar entre las variables estilos de aprendizaje y   comprensión lectora. 
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A nivel social: 
Uno de los objetivos de la educación contemporánea es formar aprendices 
autónomos, estratégicos y autoeficaces. En tal sentido, todo estudio que 
implique el conocimiento de los aspectos teóricos, metodológicos y de 
intervención especializada hacia la consecución de dicho objetivo reviste 
una importancia social en la medida que va a contribuir al desarrollo de un 
mejor ciudadano en una sociedad justa y democrática. 
 
La importancia del estudio resalta que no solo se busca la  relación entre  los 
estilos de aprendizaje y comprensión lectora,  sino que contribuirá 
significativamente a mejorar   la calidad educativa. 
 
Por tanto, consideramos de gran importancia este estudio y estamos seguros 
de que contribuirá a la mejora de la calidad educativa;  no solo para el 
desarrollo de temas académicos relacionados con comprensión lectora, sino 
también para su desarrollo como persona  en la sociedad del conocimiento. 
Alcances 
Nuestro estudio o trabajo de investigación pretende dar un alcance teórico y 
práctico en base a una población constituida por los estudiantes de maestría 
de una sede itinerante del Callao  de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lima. 
 
     2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
Entre las dificultades que se presentarán durante el desarrollo de la 
investigación y que fueron superadas podemos señalar las siguientes: 
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1. El aspecto económico con lo que se llevó a cabo la investigación. 
2.  El tiempo prudencial 
3. Acceso a internet en hogares de estudiantes. 
4. El uso de las computadoras por parte de algunos docentes, que no es la 
más efectiva. 
5. Los progresos de la ciencia y de la tecnología de la informática hacen que 
los resultados de la investigación tengan alcances temporal y a mediano 






CAPÍTULO  III 
                              DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1  PRPUESTAS DE OBJETIVOS 
3.1.1 Objetivo general: 
 
- Determinar el grado de relación que existe entre  los estilos de aprendizaje 
y la comprensión lectora en los estudiantes de maestría de una sede 
itinerante del Callao de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lima. 
3.1.2 Objetivos específicos: 
OE1: Determinar  el grado de relación entre  los estilos de aprendizaje y la 
comprensión literal en los estudiantes de maestría de una sede itinerante del 
Callao de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lima. 
OE2: Determinar relación entre  los estilos de aprendizaje y la comprensión 
inferencial en los estudiantes de maestría de una sede itinerante del Callao  
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima. 
 
OE3: Establece Precisar la relación entre  los estilos de aprendizaje  y la 
comprensión critica en los estudiantes de maestría de una sede itinerante 
del Callao de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lima. 
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3.2  SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1 Hipótesis general 
- Existe una relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la 
comprensión  de lectura en los estudiantes de maestría de una sede 
itinerante del Callao de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lima. 
3.2.2 Hipótesis específicas 
 
1. Existe una relación significativa entre  los estilos de aprendizaje y la 
comprensión literal en los estudiantes de maestría de una sede itinerante 
del Callao  de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lima. 
 
2. Existe una relación  significativa entre  los estilos de aprendizaje y la 
comprensión inferencial en los estudiantes de maestría de una sede 
itinerante del Callao de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lima. 
 
3. Existe una relación  significativa entre  los estilos de aprendizaje  y  la 
comprensión critica en los estudiantes de maestría de una sede itinerante 
del Callao de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lima. 
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3.3 SISTEMAS DE VARIABLES 
 
VARIABLE 1: ESTILOS DE APRENDIZAJE 

















VARIABLE 2: COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Definición conceptual.  
 
El acto de leer es un proceso de razonamiento sobre el material escrito en el 
que se produce una interacción entre el lector y el texto y se profundiza en 
sus cuatro dimensiones (Catalá et al., 2001: 28). 
 
Definición operacional.  
 
La operacionalización es obtenida a través de la Prueba de Comprensión 
Lectora, tomando en cuenta las tres dimensiones que son: nivel literal, nivel 









3.4. TIPO Y  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación desarrollada fue de tipo no experimental, aplicada de corte 
transversal. Describe el comportamiento de las variables en su 
interrelación, comparando los datos y explicando su significado. 













  leer 
 Identificar la idea principal 
 Construir 
 Integrar ideas 




 Predecir los resultados 
 Elaborar conclusiones 




 Juzgar el contenido del 
texto 
 Emitir juicio frente a un 
comportamiento 
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3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño que se  utilizó fue  el descriptivo. La investigación tenía como propósito 
evaluar la relación directa que existía entre las variables de estudio, luego 









3.6 POBLACIÓN Y  MUESTRA 
 
3.4.1 Población 
La población  estuvo  constituida por cincuenta estudiantes de maestría de una 
sede itinerante del Callao  de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lima. 
 
3.5 Muestra 
Teniendo en cuenta que  la  población es muy pequeña, se trabajó con todos los 
estudiantes de la promoción 2013 de  maestría de la sede itinerante del Callao de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima. La muestra 
considerada se representa en el siguiente  cuadro. 
 
      
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Correlación 
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Distribución de la Muestra 
 
  











































LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÒN 
 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
El instrumento mide los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 
maestría de una sede itinerante del Callao, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima. Está conformada por dos lecturas y 
diez preguntas;  para las respuestas, las alternativas se dan en  forma dicotómica. 
 
a) ESTILOS DE  APRENDIZAJE 
Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los 
maestristas,  para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de 
las dimensiones de la Variable  del estudio. La encuesta tiene la estructura 
siguiente: 
 
ESTILOS DE  APRENDIZAJE, constituida por diez ítems. 
 
B) COMPRENSIÓN LECTORA 
La técnica empleada ha sido la encuesta, y el instrumento, el cuestionario que se 
aplicó a los maestristas para indagar acerca del nivel de comprensión de lectura.
  





4.2 ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 
La validez establece la relación del instrumento con las variables que pretende 
medir y, la validez de contenido relaciona los ítems del cuestionario aplicado con 
los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica, mediante juicio de expertos. 
 
El criterio de  confiabilidad se midió con el coeficiente Alfa de Cronbach; el 
instrumento es confiable cuando el coeficiente es igual o mayor a 0,60. 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente 
investigación, por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, que requiere de una sola administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios 
valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en 
escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Entendemos 
por confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente al medir las 
variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión, la 
escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores:  
 
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 
No es confiable 0 a 0,60 
Baja confiabilidad 0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad 0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,90 a 1 
      La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 
 
K: El número de ítems  
Si
2
 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2
 : Varianza de la suma de los Ítems 


























Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0 se obtuvo la 
confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las 
variables. 
 
a) CONFIABILIDAD DE  ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
El instrumento cuestionario acerca de los estilos de aprendizaje se aplicó a 
una muestra piloto  a diez maestristas   de una sede itinerante del Callao de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima,   
obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del 
programa SPSS versión 22. 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  
 
  N % 
 
Casos 
Válidos 10 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 10 100.0 













            
         Interpretación: 
 
El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,83. Dicho 
instrumento es confiable por ser mayor a 0,60, es decir cumple con los 
objetivos de la investigación. También el instrumento es confiable por ser 





b) COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
El instrumento cuestionario acerca de comprensión lectora se aplicó a una 
muestra piloto de diez maestristas  de una sede itinerante del Callao de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima.  obteniendo el 
siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 
22. 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente 
investigación, por el coeficiente de Kuder-Richardson 20, desarrollado por  
Kuder y Richardson en 1937, que requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y  es aplicable en las pruebas de ítems dicotómicos en 
los cuales existen respuestas correctas e incorrectas posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el 
instrumento examen es consistente al medir las variables.  Su fórmula determina 
el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que determina la 
confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
     
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  
Escala de confiabilidad según Gulford 
 
 
    Según Kerlinger (2010) 




0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
























S2  varianza de las cuentas de la prueba 
p    proporción respuestas correctas 
q    proporción  respuestas incorrectas 
k   número total de ítems de la prueba 
 
Mediante la aplicación del Software estadístico  Excel 2010, se obtuvo la 
confiabilidad Kuder-Richardson 20 de la prueba de entrada y salida. 
 
a). Confiabilidad de la COMPRENSIÓN LECTORA 
 
El instrumento prueba de comprensión lectora se aplicó a una muestra piloto de   
diez maestristas   de una sede itinerante del Callao de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima;  obteniendo el siguiente resultado de 
confiabilidad con la aplicación del programa Excel 2010. 
 
Resumen del procesamiento de los datos 
Estudiantes I II III IV V VI VII VIII IX X CUENTA VARIANZA 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 0.0 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 1.0 
3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 1.0 
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25.0 
5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5 1.0 
6 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 6 0.0 
7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 9.0 
8 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 6 0.0 
8 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6 0.0 
10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 1.0 
RC 10 9 8 7 7 5 5 4 3 2 60 38.00 
RI 0 1 2 3 3 5 5 6 7 8 6 3.80 
P 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2    
Q 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8  









































El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson 20 es igual a 0,69. Dicho 
instrumento es válido por ser mayor a 0.60, es decir, cumple con los objetivos de 
la investigación. También el instrumento es de alta confiabilidad por estar en la 
escala de  0,61 a 0,80.  Dicho instrumento presenta consistencia interna. 
 
Los datos de la muestra piloto que han sido considerados para  determinar la 
confiabilidad de los instrumentos están  resumidos en las siguientes tablas. 
 
              Cuadro 1 
ESTILOS DE APRENDIZAJE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 
4 3 5 4 5 3 5 3 4 4 
3 2 5 2 4 4 4 2 4 3 
5 4 4 3 4 5 3 3 3 3 
3 2 2 4 3 4 5 5 3 4 
4 3 3 3 2 4 4 4 5 4 
2 3 3 3 5 3 3 2 4 4 
5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
2 4 3 4 3 5 4 4 4 3 
 
              Cuadro 2 
COMPRENSIÓN LECTORA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
 
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OPINIÓN DE EXPERTOS   DEL 
INSTRUMENTO 
Técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos, 
aplicado a  cuatro Doctores y un  magíster en Ciencias de la  Educación, para 
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validar la encuesta-cuestionario. Determinar la validez del instrumento implicó 
someterlo a la evaluación de un panel de expertos, antes de la aplicación para 
que hicieran los aportes necesarios a la investigación y se verificara si la 
construcción y el contenido del instrumento se ajustan al estudio planteado y, para 
tal efecto, se hizo revisar el cuestionario. 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÒN: 
1.1 Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Cuestionario 
1.2 Título de la Investigación:  
RELACIÓN ENTRE ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LA COMPRENSIÓN DE LECTURA 
EN ESTUDIANTES DE MAESTRIA DE UNA SEDE ITINERANTE, DEL CALLAO   DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE LIMA, 
2013. 
1.3 Autor del Instrumento. ANTONIO FACUNDO LÓPEZ OLORTIGUE 
 










































































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
80 79 80 80 81 
OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 
80 79 80 80 81 
ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia 
y la tecnología. 
80 79 80 80 81 
ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores. 
80 79 80 80 81 
SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
80 79 80 80 81 
INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos 
sobre estilos de aprendizaje y 
comprensión lectora. 
80 79 80 80 81 
CONSISTENCIA 
Consistencia entre la formulación 
del problema, objetivos y la 
hipótesis.  
80 79 80 80 81 
COHERENCIA 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
80 79 80 80 81 
METODOLOGIA 
La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
80 79 80 80 81 
TOTALES  80,0% 79,0% 80,0% 80,0% 81,0% 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
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II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Sí es aplicable para el propósito propuesto. 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 80,0%. 
 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
ANÁLISIS DE FRECUENCIA  
El análisis de frecuencia de las puntuaciones alcanzadas después de aplicar el 
cuestionario a los maestristas se tabuló y luego se sometió a una normalización, 
tal como se muestra en las siguientes tablas. 
 
Cuadro 3: BAREMO 
FRECUENCIAS CUALIFICACIÓN NIVELES CUANTIFICACIÓN 
Nula Nunca Deficiente [10- 11] 
Baja Casi nunca Regular [ 12-13] 
Media A veces Bueno [ 14-15] 
Alta Casi siempre Muy bueno [ 16-17] 
Muy alta Siempre Excelente [ 18-20] 
 
CUADRO 4: ANÀLISIS DE FRECUENCIA DE LA CUANTIFICACIÓN DE  
ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
CUALIFICACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Nunca 3 6% 
Casi nunca 5 10% 
A veces 30 60% 
Casi siempre 10 20% 
Siempre 2 4% 
TOTAL 50 100% 
 
Interpretación: 
De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de los 
estilos de aprendizaje notamos  que  tres  estudiantes   afirman nunca, cinco 
estudiantes  dicen casi nunca, treinta estudiantes afirman a veces, diez 






Del gráfico de barras que muestra dichos resultados,  notándose la torre más 
alta en a veces, informando claramente que los estilos de aprendizaje  es 












Del gráfico de sector circular , notamos  que el 6% de estudiantes dicen 
nunca, el 10%  dicen casi nunca, 60% dicen a veces, el 20% mantienen casi 
siempre, 4%  mantienen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 
60%, que mantiene su opinión a  veces, seguido por casi nunca. 
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CUADRO 5: TABLA DE INTERPRETACIÓN PARA EVALUACIÓN 
 DE COMPRENSIÓN DE LECTURA  
CALIFICACIÓN NOTAS 
Muy Bajo 0  –  09 
Bajo 10  -  12 
Regular 13  -  15 
Bueno 16  -  18 
Excelente 19  -  20 
 
CALIFICACIONES  DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Nº NOTA Nº NOTA 
01 15 26 17 
02 16 27 11 
03 09 28 16 
04 18 29 16 
05 12 30 11 
06 18 31 17 
07 13 32 15 
08 18 33 14 
09 07 34 17 
10 16 35 08 
11 15 36 16 
12 12 37 15 
13 14 38 18 
14 16 39 09 
15 15 40 16 
16 10 41 10 
17 17 42 19 
18 14 43 14 
19 19 44 19 
20 14 45 14 
21 15 46 15 
22 19 47 13 
23 15 48 19 
24 14 49 14 






      ANÁLISIS DE FRECUENCIA CALIFICACIÓN  DEL CUESTIONARIO DE 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
COMPRENSIÓN CRÍTICA 
CALIFICACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Muy Bajo 4 8% 
Bajo 6 12% 
Regular 20 40% 
Bueno 15 30% 
Excelente 5 10% 
TOTAL 50 100% 
 
De la tabla se puede observar que la distribución de: Comprensión Crítica 
notamos  que cuatro  estudiantes  obtienen una calificación  de Muy Bajo, 
seis  estudiantes  obtienen una calificación de Bajo , veinte estudiantes 
obtienen la calificación de Regular  , quince  estudiantes  obtienen la 




El gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta 
en Regular, informando claramente que la comprensión crítica es importante 











En el  gráfico de sector circular, notamos  que el 8% de estudiantes maestristas 
han obtenido el calificativo de Muy Bajo, el 12% el calificativo de Bajo,  el  40% el 
calificativo de Regular,  el  30% el calificativo de Bueno y solo el  10%  el 
calificativo de Excelente.  Observándose  el mayor porcentaje de 40%, que 












CUADRO 6: ANÁLISIS DE FRECUENCIA CALIFICACIÓN  DEL 
CUESTIONARIO  COMPRENSIÓN LECTORA 
CALIFICACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Muy Bajo 5 10% 
Bajo 5 10% 
Regular 25 50% 
Bueno 10 20% 
Excelente 5 10% 
TOTAL 50 100% 
 
Interpretación: 
De la tabla se puede observar que la distribución de: Comprensión Literal 
notamos  que cinco estudiantes  maestristas han obtenido el calificativo de Muy 
Bajo,  cinco el calificativo de Bajo, veinticinco el calificativo de Regular, diez  





Del gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta e 





En el  gráfico de sector circular, notamos  que el 10% de estudiantes obtiene el 
calificativo de Muy Bajo, el 10% el calificativo de Bajo,  el 50% obtiene el 
calificativo de Regular, el 20% obtiene el calificativo de Bueno y, por último, el 
10%  obtiene el calificativo de Excelente, Observándose  el mayor porcentaje de 
50 %, de Regular,  seguido por el calificativo de Bueno. 
 
CUADRO 7: ANÁLISIS DE FRECUENCIA CALIFICACIÓN  DE 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
Interpretación: 
De la tabla se puede observar que la distribución de: Comprensión Inferencial 
notamos  que dos estudiantes  obtienen la calificación de Muy Bajo, seis  
estudiantes la calificación de Bajo,  veinticinco estudiantes de Regular, diez 
estudiantes  de Bueno y, finalmente siete  estudiantes el calificativo de Excelente.  
CALIFICACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Muy Bajo 2 4% 
Bajo 6 12% 
Regular 25 50% 
Bueno 10 20% 
Excelente 7 14% 







Muy Bajo               Bajo             Regular                 Bueno           Excelente 
 
Interpretación: 
El gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta  
informando claramente que la comprensión inferencial, es aceptable recibiendo el 




En el  gráfico de sector circular, notamos  que el 4% de estudiantes obtiene el 
calificativo de Muy Bajo, el 12% mantiene  el calificativo de Bajo, 50% el 
calificativo de Regular, el 20% mantiene el calificativo de Bueno y el 14%  el 
calificativo de Excelente. 
CALIFICACIÓN 
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4.4  PRUEBAS DE NORMALIDAD 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva, primero determinaremos si 
hay una distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir 
una libre distribución (estadística no paramétrica). Para tal efecto, utilizaremos la 
prueba de normalidad de shapiro wilk  (n<50). 
 
TABLA 9: “PRUEBA DE NORMALIDAD” 
 
 SHAPIRO WILK   
Estadístico gl Sig. 
ESTILOS DE 
APRENDIZAJE 
0,136 3 0,015 
COMPRENSIÓN DE 
LECTURA 
0,128 3 0,003 
 
H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (Variable) no provienen de una distribución normal 
 
H0, si y solo si: sig > 0,05 
Ha, si y solo si: sig< 0,05 
 
Sobre la variable  estilos de aprendizaje, el valor estadístico  relacionado a la 
prueba nos indica un valor 0,136 con 3 grados de libertad, el valor de significancia 
es igual 0,015. Como este valor es inferior a 0,05. se infiere que hay razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, 
concluyendo que los datos no provienen de una distribución normal. 
 
Sobre la variable comprensión de lectura, el valor estadístico relacionado con la 
prueba nos indica un valor  0,128 con 3 grados de libertad, el valor de 
significancia es igual 0,003. Como este valor es inferior  a 0,05, se infiere que hay 
razones suficientes para rechazar la hipótesis  nula, y aceptar la hipótesis alterna, 



















Conclusiones de la prueba de normalidad 
 
Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional  se deberá utilizar el estadígrafo  de 
chi cuadrado para determinar correlaciones. 
 




a) Planteamiento de la hipótesis 
 
HG. Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la comprensión 
de lectura en los estudiantes de maestría de una sede itinerante del Callao de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima.  
 
H0: No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y la 
comprensión de lectura en los estudiantes de maestría de una sede itinerante 
del Callao de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lima.  
 
Estableciendo el nivel de confianza  
95% de nivel de confianza. 
b) Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 
 




Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
     Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 
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Tabla de contingencia ESTILOS DE APRENDIZAJE * COMPRENSIÓN LECTORA 
Recuento   
 COMPRENSIÓN LECTORA Total 






20 8 4 3 
35 
EXCELENTE 
10 2 2 1 
15 
Total 30 10 6 4 50 
 
 
Tabla 11: CONSTRASTE CHI CUADRADO 
 








Sig. de Monte Carlo 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 
Sig. Intervalo de 
confianza al 95% 
Sig. Intervalo de 

























9.840 3 .000 .000
b
 




9.302   .000
b
 














N de casos 
válidos 





d) OBTENCIÓN DEL CHI CRÍTICO 
 
        gl= (2-1)(4-1)= 3 como α=0,05  entonces en la tabla 
 




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 
  No significativa Significativa 
 







Como el valor del chi- calculado (9,622) es mayor que el valor de chi crítico 
(7,82), entonces, tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y 




Se concluye que  existe asociación  estadísticamente  significativa entre los 
estilos de aprendizaje y la comprensión de lectura en los estudiantes de 


















Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, tal como se demostró con los 
resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
 
a. Planteamiento de la hipótesis 
 
H1.  Existe  relación significativa entre  los estilos de aprendizaje y la 
comprensión literal en los estudiantes de maestría de una sede itinerante del 
Callao de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lima. 
H0.  No existe  relación significativa entre  los estilos de aprendizaje y la 
comprensión literal en los estudiantes de maestría de una sede itinerante del 
Callao de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lima. 
b. Estableciendo el nivel de confianza  
 
95% de nivel de confianza. 
 
c. Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 
 
d. Elección del estadístico 




Dónde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
     
Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
                       
2
c
x  : Chi calculado 




Tabla de contingencia  ESTILOS DE APRENDIZAJE- COMPRENSIÓN LITERAL 
Recuento   
 COMPRENSIÓN LITERAL Total 






20 5 3 2 
30 
EXCELENTE 
10 4 3 3 
20 
Total 30 9 6 5 50 
 
 
Tabla 13: CONSTRASTE CHI CUADRADO 








Sig. de Monte Carlo 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 
Sig. Intervalo de 
confianza al 95% 
Sig. Intervalo de 



















































N de casos 
válidos 
50         
 
e. OBTENCIÓN DEL CHI CRÍTICO 
 












0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 
  No significativa Significativa 
 
 







Como el valor del chi- calculado (8,715) es mayor que el valor de chi crítico, 





Se concluye que existe  relación  estadísticamente significativa entre  los 
estilos de aprendizaje y la comprensión literal en los estudiantes de maestría 
de una sede itinerante del Callao de la Universidad Nacional de Educación 



















HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 
 
a. Planteamiento de la hipótesis 
 
H2: Existe relación  significativa entre  los estilos de aprendizaje y la 
comprensión inferencial en los estudiantes de una sede itinerante del 
Callao de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lima.  
 
H0: No  existe relación  significativa entre  los estilos de aprendizaje y la 
comprensión inferencial en los estudiantes de maestría de una sede 
itinerante del Callao de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lima,  
b. Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza. 
c.   Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05). 
d.   Elección del estadístico 
 
 
         c 
 
 
Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 




      Tabla 14: 
Tabla de contingencia  ESTILOS DE APRENDIZAJE *  COMPRENSIÓN INFERENCIAL 
R            Recuento   
 COMPRENSIÓN INFERENCIAL Total 




20 10 3 3 
36 
EXCELENTE 
9 1 2 2 
14 
Total 29 11 5 5 50 
 
 
Tabla 15: CONSTRASTE CHI CUADRADO 
 








Sig. de Monte Carlo 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 
Sig. Intervalo de 
confianza al 95% 
Sig. Intervalo de 

























8.940 3 .000 .000
b
 




8.002   .000
b
 














N de casos 
válidos 
50         
 
e. OBTENCIÓN DEL CHI CRÍTICO 
 











0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 
  No significativa Significativa 
 








Como el valor del chi- calculado (8,443) es mayor que el valor de chi-crítico 
(7,82), entonces, tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis específica 2. 
 
h. CONCLUSIÓN 
Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre  los 
estilos de aprendizaje y la comprensión inferencial en los estudiantes de 
maestría de una sede itinerante del Callao de la Universidad Nacional de 




















HIPOTESIS ESPECÍFICA 3 
 
a. Planteamiento de la hipótesis 
 
H3  Existe relación  significativa entre  los estilos de aprendizaje  y  la 
comprensión critica en los estudiantes de maestría de una sede 
itinerante del Callao de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lima.  
H0: No existe relación  significativa entre  los estilos de aprendizaje  y  la 
comprensión critica en los estudiantes de maestría de una sede 
itinerante del Callao de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lima.  
 
b. Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
 
c. Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 
 
d. Elección del estadístico 
 
 
  c 
 
Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
     Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
    
2
c
x  : Chi calculado 






Tabla de contingencia ESTILOS DE APRENDIZAJE* COMPRENSIÓN  CRÍTICA 
Recuento 
 COMPRENSIÓN CRITICA Total 





BUENO 18 9 1 2 30 
EXCELENTE 10 7 1 2 20 
Total 28 16 2 4 50 
 
Tabla 17: CONSTRASTE CHI CUADRADO 
 








Sig. de Monte Carlo 
(bilateral) 
Sig. de Monte Carlo 
(unilateral) 
Sig. Intervalo de 
confianza al 95% 
Sig. Intervalo de 

























8.930 3 .000 .000
b
 




8.032   .000
b
 














N de casos 
válidos 
50         
 
e. OBTENCIÓN DEL CHI CRÍTICO 
 gl= (2-1)(4-1)= 3 como α=0.05  entonces en la tabla 
 
DISTRIBUCIÓN  CHI CUADRADO 
Grados de libertad Probabilidad 
0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 
  No significativa Significativa 
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Como el valor del chi-calculado (8,987) es mayor que el valor de chi -crítico (7,82), 
entonces, tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis específica 3. 
 
h. CONCLUSIÓN 
Se concluye que existe relación  estadísticamente significativa entre  los estilos de 
aprendizaje  y  la comprensión crítica en los estudiantes de maestría de una sede 
itinerante del Callao de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lima. 
 
4.5.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
El resultado obtenido nos muestra que hay relación estadísticamente directa 
positiva entre los estilos de aprendizaje y  la comprensión de lectura en los 
estudiantes de maestría de una sede itinerante del Callao de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, en la parte descriptiva se 
observa la correlación del procesamiento de datos. 
 
 Los estilos de aprendizaje tienen relación directa con la comprensión de lectura 
en los estudiantes de maestría de una sede itinerante del Callao de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, observándose en las 






En  cuanto a  la prueba de  hipótesis general, respecto de los  estilos de 
aprendizaje en relación con la comprensión de lectura, se utilizó la prueba  chi- 
cuadrado  siendo el valor de chi-calculado igual a 9,622 y el valor de chi-crítico 
(7,82), con 3 grados de libertad,  y el valor de significancia es inferior a 0,05; por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis  general que plantea 
que las variables están relacionadas. Siendo su correlación de 0,82, lo que indica 




4. Existe una relación estadísticamente significativa entre los estilos de 
aprendizaje y la comprensión lectora en los estudiantes de la sede de 
maestría itinerante del Callao, tal como se demostró con el estadístico  chi- 
cuadrado  siendo el valor de chi-calculado igual a 9,622 y el valor de chi-
crítico (7,82), con 3 grados de libertad,  y el valor de significancia es inferior 
a 0,05 la  correlación es de 0,82 lo que indica que  existe  una correlación 
alta. 
 
5.   Existe  relación  estadísticamente significativa entre  los estilos de 
aprendizaje y la comprensión literal en los estudiantes de maestría de una 
sede itinerante del Callao, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
6.    Existe relación estadísticamente significativa entre  los estilos de 
aprendizaje y la comprensión inferencial en los estudiantes de maestría de 
una sede itinerante del Callao  de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
7.    Existe relación  estadísticamente significativa entre  los estilos de 
aprendizaje  y  la comprensión critica en los estudiantes de maestría de 
una sede itinerante del Callao, de la Universidad Nacional de Educación 




1. Es necesario brindar  a los estudiantes de maestría itinerante 
conocimientos  sobre  modelos y estilos diversos de aprendizaje para 
desarrollar capacidades, potencialidades, interactuar, planificar, organizar, 
comunicar  y sobre todo leer y comprender. 
 
2. Se debe programar capacitaciones constantes  de docentes y estudiantes  
sobre  comprensión lectora y  estilos de aprendizaje en las sedes 
itinerantes, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle de Lima,  y en otras instituciones locales con la finalidad de hacer 
conocer las relaciones significativas de las variables mencionadas. 
 
3. Los docentes de otras instituciones que brindan maestría tomen conciencia 
motivadora y  como  base esta investigación con la finalidad de  conseguir 
la verdadera educación de calidad que anhelamos.  
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      Estimado (a)  Señor (a): 
La presente encuesta es anónima y tiene como objetivo recopilar información 
sobre los estilos de aprendizaje y comprensión  lectora de los estudiantes de  
la  sede de maestría. 
 
Doctorando                      Estudiante          Maestrista         
Género: Hombre           Mujer  
 
 
INSTRUCCIONES: Lee  los enunciados de cada pregunta. Marque con un aspa 









N° ITEMS 1 2 3 4 5 
 ESTILOS DE APRENDIZAJE  
01 ¿Cómo considera un libro que contiene imágenes, 
gráficos y  tablas? 
     
02 ¿Cómo considera una lectura que  no contiene 
organizadores? 
     
03 ¿Cómo considera usted más importante que un 
profesor  exponga el material en pasos secuenciales  y 
claros? 
 
     
04 ¿Cuando  estudia una lectura, prefieres algo que te da 
nuevas ideas en que pensar? 
 
     
05 Una vez que entiendo como encajan sus partes de una 
lectura entiendo el total 
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06 Prefiero obtener información una vez que entiendo un 
lectura 
 
     
07 ¿Cómo considera  usted su nivel de lectura en la 
escuela de posgrado? 
     
08 ¿De qué modo califica su nivel inferencial de lectura 
que realiza en cada momento? 
     
09 ¿De qué modo califica su nivel crítico de lectura que 
realiza en cada m omento? 
     
10 ¿De qué modo califica su nivel literal de lectura que 
realiza en cada m omento? 
     
11 ¿De qué manera tiene fama de decir lo que piensa 
claramente y sin rodeos? 
     
12 ¿Cómo se considera usted en decir lo  que es bueno y 
lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal.  
     
13 ¿Cómo considera muchas veces  usted cuando actúa 
sin mirar las consecuencias? 
     
14 ¿De qué modo usted resuelve los problemas 
metódicamente y paso a paso? 
     
15  ¿Cree usted  de qué modo  los formulismos coartan y 
limitan la actuación libre de las personas? 
     
16 ¿De qué forma le interesa saber cuáles son los 
sistemas de valores de los demás? 
     
17 ¿De cómo modo considera que actúas intuitivamente y  
reflexivamente? 
     
18 ¿De qué manera consideras que las cosas funcionen?       
19 ¿De qué modo consideras lo que ocurre aquí y ahora?      
20 ¿De qué manera considera usted cuando escuchas 
una nueva idea y luego enseguida comienzas a pensar 
cómo ponerla en práctica? 
     
 
 
        
                                     Gracias. 
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INSTRUMENTO: COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Lectura 1 
Los patos, como muchos otros animales, realizan viajes migratorios, 
alejándose de aquellos parajes en los que las condiciones de vida se han 
vuelto adversas (las temperaturas descienden mucho, o escasean los 
alimentos y lugares donde cobijarse…) y se trasladan a otros en los que las 
condiciones son más favorables. Algunas plantas se defienden ante las 
condiciones adversas (bajas temperaturas, poco luz, agua difícilmente 
disponible…), perdiendo sus hojas. Cuando el medio es más favorable las 
recuperan, así pueden reiniciar plenamente su actividad vital. Recuerda que 
muchos árboles, como el haya pierden todas sus hojas en otoño.  
 
1. ¿Qué frase resume mejor el contenido de estos dos textos? A) Los 
animales y las plantas, en condiciones adversas se trasladan B)Cuando 
hace frío los animales y las plantas no sobreviven C) Cuando es invierno y 
hay pocos alimentos los animales emigran D) En condiciones adversas los 
animales y las plantas se adaptan para sobrevivir E)En invierno muchas 
plantas pierden sus hojas . Entre estas expresiones  
 
2. ¿hay una que no significa lo mismo que las demás? A) Las condiciones se 
han vuelto beneficiosas B)Las condiciones son desfavorables C) Las 
condiciones son inhóspitas D) Las condiciones se han vuelto adversas 
E)Las condiciones se han vuelto perjudiciales. Los robles y los chopos son 
del mismo tipo que el haya, 
 
3.  ¿Qué crees que les ocurre en otoño? A)Recuperan su actividad vital 
B)Como están muertos, no tienen actividad vital C) Pierden totalmente su 











A mediados del siglo xx la industria efectuaba montajes en cadena, o sea, 
organizaba la producción de forma que cada trabajador realizara una pequeña 
operación del proceso de fabricación; así, por ejemplo, uno ponía un tornillo, el 
siguiente lo atornillaba, un tercero lo comprobaba, el que seguía colocaba otro 
y así sucesivamente. Todos los productos obtenidos con la producción en serie 
eran iguales y de acabado perfecto. A veces había productos que salían defectuosos 
porque un trabajador se equivocaba, pero al llegar al final de la cadena, el 
producto pasaba el control de calidad, donde era rechazado porque no reunía 
las condiciones necesarias. El montaje en cadena tenía algunas ventajas: 
ahorraba tiempo y permitía producir más barato que con el trabajo artesano.  
 
4. ¿Qué quiere decir “producción en serie”? A) Que todos los obreros hacen 
el mismo trabajo B)Que quien empieza un trabajo lo termina C) Que cada 
uno pasa su trabajo al de al lado D) Que cada uno hace una pequeña 
parte del trabajo E)Que cada uno repasa el trabajo de su compañero . Si 
un obrero trabajaba mal, según el texto. 
5. ¿Qué sucedería al final? A)Que todo iría mal por culpa de su error B)Que 
los compradores encontrarían la pieza defectuosa C) Que al pasar el 
control se rechazaría la pieza D) Que al pasar el control se aceptaría la 
pieza E)Que pasaría el control de calidad y se vendería   
6. ¿Cuál es la razón principal por la cual la industria se organizaba a partir de 
montajes en cadena? A)Para evitar que los trabajadores se equivocaran 
B)Para que los productos se encarecieran aún más C) Para que los 
productos no fueran exactamente iguales D) Porque requería grandes 
inversiones económicas E) Porque se producía mayor cantidad y podía 
venderse más barato 
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    Lectura 3 
Cuando una perra perdida llega a un pueblecito como Viñuela, ve el humo 
tenue de sus chimeneas y oye la música de las voces del calle, prácticamente 
no hay duda de que si está a punto de alumbrar dirá: “Extraño sería que no 
encontrara un lugar, aquí mismo, en el que hacer nacer lo que llevo dentro”. 
Eso mismo debía pensar la perra negra que Andrés encontró detrás del roble, 
arrellanada en un zarzal y rodeada de pequeñas cositas que se movía 
inquietas. Cuando Andrés apartó con cuidado unas zarzas, la perra le miró con 
esperanza, y debió pensar que no se había equivocado: había en los ojos de 
aquel hombre que la miraba, un poco del calor de aquel humo tenue de las 
casas de campo. Andrés la miró dos veces. ¡Cuántos cachorros tenía! Uno 
negro como su madre había rodado a un palmo de ella y Andrés lo cogió para 
acercárselo. Ella sabía donde había buena gente y dónde no la había. R. Folch 
i Camarasa (adaptación)  
 
7.  ¿Por qué pensó la perra que no se había equivocado? A)Porque había 
acertado encontrando un ambiente acogedor B)Porque era un lugar 
bastante inhóspito C) Porque creía que allí no encontraría a nadie D) 
Porque no tenía más remedio que quedarse allí E)Porque Andrés le había 
acercado el cachorro  
8. ¿Qué crees que hará Andrés con el hallazgo? A)Coger los cachorros y 
venderlos B)Repartir los cachorros y hacer que la perra se marche C) 
Repartir los cachorros para que la perra no tenga que sufrir D) Vigilar para 
que nadie moleste a la perra y a sus cachorros E)Asustar a la perra porque 
molesta donde está  
9. ¿Cómo debía ser la mirada de Andrés? A)De sufrimiento por no saber qué 
hacer B)De ternura porque comprendía la situación C) De sorpresa ya que 
nunca había visto una cosa igual D) De atolondramiento por el hallazgo 
E)De inquietud al ver tantos perros  
 
10. Lee bien el texto y di qué significa aquí “alumbrar” A)Buscar un sitio con luz 
B)Iluminar a los cachorros C) Acercar las crías a la luz D) Calentar las 
crías con la lumbre E)Llegar el momento de tener crías 
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JUICIO  DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO  DE INVESTIGACIÓN 
 
I.     DATOS GENERALES 
 
1.1. Apellidos y Nombres del informante:……………………………………………........................... 
 
1.2. Cargo e institución donde labora:………………………………………………………………….. 
 
1.3 Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta  
“RELACIÓN ENTRE ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LA COMPRENSIÓN 
DE LECTURA EN ESTUDIANTES DE MAESTRIA DE UNA SEDE 
ITINERANTE DEL CALLAO  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE LIMA AÑO 2013” 
 1.4 Autor del instrumento: ANTONIO FACUNDO LÓPEZ OLORTIGUE 
 
  Alumno de la Sección Maestría de la  Escuela de Postgrado de la Universidad  Nacional de          














1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en 
conductas observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores. 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos sobre estilos de 
aprendizaje y comprensión 
lectora. 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
     
8. COHERENCIA De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
     
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. OPINION DE APLICABILIDAD:…………………………………………........................................... 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ………………………………………………………………………. 
 
LUGAR Y FECHA:………………………… 
 
DNI Nº……………………………………….                     Teléfono Nº………………………. 
 
 
        ----------------------------------------- 






























MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 “RELACIÓN ENTRE ESTILOS DE APRENDIZAJE Y LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN ESTUDIANTES DE MAESTRIA DE UNA SEDE ITINERANTE DEL CALLAO  DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE LIMA.2013” 




















¿Cuál es  la relación que existe 
entre  los estilos de aprendizaje y 
la comprensión lectora en los 
estudiantes de maestría de una 
sede itinerante del Callao, de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle Lima? 
 
Determinar la relación que existe 
entre  los estilos de aprendizaje y 
la comprensión lectora en los 
estudiantes de maestría de una 
sede itinerante del Callao de la 
Universidad Nacional de 





Existe relación significativa entre los 
estilos de aprendizaje y la comprensión  
de lectura en los estudiantes de 
maestría de una sede itinerante del 
Callao de la Universidad Nacional de 













































































































Técnicas De Recolección De 
Datos 
Se aplicaran la técnica 
estadística de Alfa de 
Crombach para ver la 
confiablidad del instrumento. 
 
Tratamiento Estadístico  e 
Interpretación De Datos 
En primera instancia en el 
presente trabajo de 
investigación se realizará la 
codificación y se creará una 
base de datos  con el programa 
de estadístico SPSS  22  última 
versión, las técnicas del análisis 
estadístico para la prueba de 
hipótesis se aplicará chi- 
cuadrado para ver la  




PROBLEMAS SECUNDARIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
¿Existe relación entre  los estilos 
de aprendizaje y la comprensión 
literal en los estudiantes de 
maestría de una sede itinerante 
del Callao de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Lima? 
 
Determinar  relación entre  los 
estilos de aprendizaje y la 
comprensión literal en los 
estudiantes de maestría de una 
sede itinerante del Callao de la 
Universidad Nacional de 






Existe  relación significativa entre  los 
estilos de aprendizaje y la comprensión 
literal en los estudiantes de maestría de 
una sede itinerante del Callao de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle Lima? 
 
¿Existe relación entre  los estilos 
de aprendizaje y la comprensión 
inferencial en los estudiantes de 
maestría de una sede itinerante 
del Callao de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Lima? 
 
Determinar relación entre  los 
estilos de aprendizaje y la 
comprensión inferencial en los 
estudiantes de maestría de una 
sede itinerante, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Lima. 
 
Existe relación  significativa entre  los 
estilos de aprendizaje y la comprensión 
inferencial en los estudiantes de 
maestría de una sede itinerante del 
Callao de la Universidad Nacional de 




¿Existe relación entre  los estilos 
de aprendizaje  y  la comprensión 
critica en los estudiantes de 
maestría de una sede itinerante 
del Callao de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle Lima? 
 
Precisar la relación entre  los 
estilos de aprendizaje  y  la 
comprensión critica en los 
estudiantes de maestría de una 
sede itinerante del Callao de la 
Universidad Nacional de 




Existe relación  significativa entre  los 
estilos de aprendizaje  y  la 
comprensión critica en los estudiantes 
de maestría de una sede itinerante del 
Callao de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle 
Lima? 
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